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|de0i~BaldoBas imitación a m&rmoles y mosfilco romano. Zóealos de relieve toa
ifil^Cióia. Oran variedad en losetaB para aceras y almaeenes. Tnberies de eemeniio.
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lA ej2 el ífoBte Goeiden«
' jBámlQO 'tasabiée^ de ft9;¿-
'VicacAes, se h a  hAb¿áá®
Í9K
%» d a a te ísk ia e s  - de 
í$o beIlge?a^%,^Q -«avisr- 
oía coaU;^^e goirppsdeite 
Alemania j  s i
W8 Blemsiei va dalibesa«> 
iiia entife la  hojarasda de la 
dlecarscis ei^n i»variable* 
de observaciones sisple- 
explicativas, fil paríame»- 
leS imperio se ha oonvestido 
btema oomplicado, como taatoa 
lilemas alemanes, 
i&ioo clare es que lea mcoase- 
aatorea dé la ofensiva de la 
Item sos peüsamientüi ^  h^vaa 
i meramente óportnatsta, CB̂ po 
mbrlr cómo có£ségaltá i, coa 
oaátídad de sacri^:lb^ aeega- 
Itlílxfiiál’. á f  BUS deaif aioB am«
aldenle de la H ̂ pdblica da lo i Estados 
Uaides, Mr. ’Wüsoií: lo 
éleas que h a ^ tf^ a m a M a  ' ^ ‘.yaelar de, 
rdflmesL politi^d.
: V los^eaé-^
«áétae y sestamédorea de la gaerra, ao 
seráa aeaptadea traeos da paz, por qee 
dsta,BÍa que dasaparezoaneaos laotores, 
BO se podrá eeaelair^ de na  modo que 
rspseseáte para el 'aai&]^ó, y  eepeoial- 
m eele para £aropa,‘ Ue'Oslado parma- 
B iete y segaco de Jastlds» da derecho, 
de libertad y de tranquilidad.
Blstoa ñ as i de paz de los alladcs ne 
poedea 8sf m ái daros, més defíaidof 
bI más humanos.
A lm ida  d i Úoflot ña  es 
 ̂vado al Banco de Ei^aña)
m  ei8fii dlsliague de los demás pér lu  cistidecl, fljéirá y presentación de les 
cuadre» al tamaño: ñaforat. Ellocal más cómodo y  íretuo.
Seeeióa eontlima d@ CINCO y MEDIA da l i  tarde a D C ^É  y iVÉDIA de la Aoéhe 
Hoy colosal y magnífico programa. !?xito de la 7.^ época en tre s  partes de 
la célebre película revivida de ia iniéorta! obra de Alejandro Damas (padre), 
muy interesante, -
E l  o o n d m  d o  ñ S o n t m s p l s t o
tita lid a  U L t l H l l S  H A Z A S a ®  o s :  e A O E R O O S S E .
Completarán el programa el esteeno «fÁlfiresla en Dihony» y ja s  de gran 
éxito «RévIsta Patbe», con in te ré sa te  sumario, y  la extremadamente Cómica 
«Charloí en lá cáUc de !» Paz.» ^
P i* efe íp e ii® ia i| 0 * 3 0 §  C iis i ie ra li  O^iSg M é i l i a s  g e n e r a l e s i  0 * ll | 
Nata: Eí Limes próximo «étrenotie ia época y íiaai de «El conde de Mon- 
tecris to» .'
SALON NOVEDADES
Fanelón para hoy 20 de Julio, 




L a  s e s i ó n  d e  a y e r
PreiWIda por el alcaide, señor Barranco 
Oórdúl^, Sé reunió ayer tarde la Óorpota 
dén mtinlclQ !̂, a fin de celel^rar lesré^ de. 
segunda Convocatoria.
L é a  g i i e  a s i s t e n
Ooncurrleron a cabildo los señores conce> 
jales siguientes:
MupelH uaggfo, Blanca Oordero, SSifra Mi”
sostuvo fina coittitMu de concejales déla cual 
formabe parta el dÍGente,éOn el entonces ml- 
aiítro de ía (juerratr ganefil ktúúT,
Esíe hubo de manifestar que se pedían 
fuef*'*íi pero no ofredsnse locales para alo* 
jnrtas^
El Ayuntantento precedió con denaslads 
prisa y tifrendó el edificio de la amtigua fá­
brica de/ha  Ái|ro|a;»i sin tener en euenta la 
opíniót̂  de los íécsjicos y lúégd éstCs U(St!t!i- 
ron infVFíllS d« t̂f4V0rabie, diciendo que el lo
8si carecía da C 5 r .: : :c !2 2 ? ;z ^ t: }
Aunque Ib huefgl p irece  ier, que I lanés, Redtfguez éasquero, Polonlo Eivas, 
t i f id s  B desaparecer y Oaé la paz va ' gonzález Anaya, @ar.cfa Almendro; i^árcer 
---- ^ - - Trigueros, ^sgstervB Spottornoi ^sreU Mo<
I6n Bo queda s:t;«issHa por 
1̂ 1 da H í;í:rsfgy  del almi- 
p a s l estos uisoargos indi- 
Ijilfinta q n t el parvanir de 
«é í«tóBentrs, por ahora, a» 
I^JéirptBgermaaist&e.
: qna  ̂AUmmh no pnode
gies ala la garantía de ona 
peiitioa y, militar ooa al 
ilÉ^Sq heig«i ni firmar la paz sin 
J%j^iiStcÍB. ñlamasia haya reeibl- 
1*1» lalvsínfiEdia del» inoorporaolóa
1 m
'■
lio miaero da Lon- 
q«e Bó gisB Bérá 
f^ ^ n d a ^ t  k s  afgaeía’* 
prefantaTi ityore^' 
' ^B 'pbÜ léí^ Ala- 
m^do, será oanjeada 
esiraféglccs, probAblemen- 
f Orláéte, y aatoneas Alemania 
macho gasto ea vivir en bnenes 
>aea de vociadad coa el paii qne 
isñdo y  alorrorlzado.
«oa los hachos priadpalss qaa 
léden a|j>,lá¡r a i lr a  las .tovbits msB|- 
da lós' ^lemunás.
9#■ A
íali^ai hiiB preséntalo, rapeli' 
fms, sns daes da paz. Lss prfnoi 
) ttas 4al dlsoBTsa pronnacUdo 
id  9-aofge el SIbadoiiltímo, 
|||0^iantemanta alaros y defiei» 
sliadaB qniafen terminar la 
inoSo qne la ptz sea defiaiti . -Sí
Bped dándose peco b poco de los es 
piritas bsligerantés, ayer, no obstálita, 
no hubo somclón, como muchos aspe* 
r a fe a n , ,"
tíÍM embargo, séieentuaron Issapro- 
xim icíones y las corrientes reconoiÜB- 
dorsB,
Esos son nuestros deseos, coino lo 
son, seguramente, de Málaga entera.
Ya son demasiados dias da huelga, 
en perjuicio de todoso
E l p a n
Ei abastecimiento de p in  a  Ir pobU- I 
elón le  hizo normalmente. I n  las ts^ho-  ̂
nss trabajaron loa diversos proplcía- 
do?, soldados d^ 1 itenSencis, da Infan- 
te rh  y esqukols.
De Torremolifios y Churriana trole­
ros más etntided de pea que de ordi­
nario.
La sola novedad que se observaba 
era la carencia de piez«s psquefl^s, só ­
lo se vendían dé medio y de uu ldl^^ 
La calidad dél p in  m  «óbre" poco más 
o ménos, eomó antes de ía huelga.
A  la calda dé k  tard@ h^bia muy po­
cas panadeiiA sabíérlai.
R e u n i o n e s
La» soeiedfides obreras en huelga ce­
lebraron divérsas reuniones durante 
todo e l día de ayer, en %ü dom idiio de 
la caili de Ñuño Qó>r><$z, cambiando 
impreeiones sobra k  marcha del con­
flicto y tomando dlvs'sos sen e rd ó sd e  
escaso jn tsréi.
También se acordó red lzer nueva» 
gestiones cerca da determinadá» per­
sonas para procurar una fórmula via­
ble dsRrregio.
L o s  c o c h e a o s
La hue*ga de cocheros puede d añ e  
por terminada, puesto que ayer acudie­
ron a! trabajo todos los individuos
léerza á Atemsnia—díijo el 
det> 0ebieaao ínglós-rBO 
ua elevác su Ideal de mill- 
» l oual h« sido saerificado
dos tiiBea qne preseaclsr la 
^ifitaEiim o pcuilaao. Es n a  
hay qna eriraacar da la tls- 
leizahdo lá hedda coa una paz 
"a' sn reto&aaBÍento... S f  Re­
bine exista nua paz firmé y  que 
ames nó puedan québeaatav 
planea da domialo y  hsgsmo-
¿ i
QegQéiaeioásB que hsm teaido 
l^w riiltim ps día» ea B¿rlin, pa- 
que es cierta la
d S S o ^ m í o :  P o t 'S  
* fi,áh  «o I *®"
Les otees gremios
La» dámás sociedades adheridas al 
Sindicato peréistén eá  su actitud, como 
decimos anteriormente, hasta que eí 
cóeflicto quede compietamente re­
suelto.
E itim fn  estas sodsdadés que déier- 
tar de su empeño es traiclónar á sus 
compsñ^ros, aunque se hallan ááiin i- 
dos de un gran  espíritu de concordií.
L a  f u e r z a  [ p ú b l i e a  
Como en dias anteriores, la guardia 
civil y los de Seguridad, prestaron ser­
vicio de custodia de vehiculos, patrulla 
y retén. ^
Faerzas del regimiénto Se Borbón 
prestaron servicio en distintos sitios, 
en vista de que muchas individuos de 
k  guardia civil siguen enfermos con la 
grippe.
¿Hacia la aoluoión?
Diverso» represeniRnte» de las so­
ciedades obreras en huelga visitaron 
ayee a nuestro querido amigo y. corre- 
|Óé®l pwriédifo Franckfar^ |  llgionario, don Enrique M«pelH, para 
“ de que les enemigos de |  que, en uaión del aloalde, intervenga
i» el fin de los aliados, elaRt- 
^íláilestado por Llcyd Gfecrge, 
• j  y Odiado y  pos
lod|Í lo^j^hsmbcas de ia alknza. Es 
1bimjiBÍt»rio está exento d 
de d»|^
e
rán ahora que ei 
sIcTo pSRS Bada, que e i 
'do, y que Alemaaia «eu
ose álario—está gofeef-
h  X Y ll l:
jSñ, sxprosada e» el 
inotlvo áol nombEtaaiea* 
Hiatze, hecho v itéuak 
l«s mLitares, ha que- 
, Bogáa cü^íuBsbre, 
hacha por el doctor 
jftté dicho atmiranle no 
é li, aiao útiicam$nto 1® 
.pe*',. Sin embarco, míen* 
^ ^ n m B is to a . .M g a n  la 
■" "■«ia\dé|:^9@ie_u uu.’ml-
cqmOiVKttfeisaiaa y. 
: |é ; á n a  homl:^ó da 
iVfdénée que Ids alkdos 
k* p*z je g d ii ,3oá prln - 
i; No hay s é l u # a  pq- 
ÓB feelga'-DiiS^ aiii- 
»; m leatras^ASiuiaia 
:éo inlesvanldq por él
eficazmente e$i k  aolución dé la huelga.
La sociedades obreras en huelga se 
comprometen á  volver al trabajo, siem­
pre que los pssironos harinero», carbo­
neros, chocolstarcss y do colores ®!aa- 
raleSj no tom an. represalias contra su» 
óbrero» en hneig», debiendo ser admi
lena, Jiménez Flateron Pérez Texelra, Iri 
goyéni Hidalgo Esoíldora, Uoüna Mártell, 
del Río Jiménez, @arcía Hinejota, Brlales 
López, La Rosa Bu z de la Berrán, Olmedo 
Pérez, Pino Butz, Baeza Medina, Lorlng 
Orooke, MÜáaéa Morillo, Bomepe Ragglc, 
Oezorla Salmerón y Yíana Cárdenas.
Rota
El secretarlo, séñor Msrtos, da lectora al 
acta de la fteslón anterior, que se aprueba 
por unanimidad
JIsuntaa de oficio
Es aprobado el pliego de condiciones para 
contratar, mediante concurso, la Indemniza­
ción qne han de percibir por accidentes del 
trebejo los obreros municipales.
Con relación a un oficio del Director del 
Instituto General y Técnico, referente a la 
petición que ha formulado al ministerio de 
Instrucción pública, sobre obras en dicho 
centro, se acuerda que el asunto pase ai ar* 
qultecto para que formule el presupuesta.
Queda enteraría la Corporación de un 
oficio dé don Luis Encina, rtlatlvoa la do­
nación: hecha por su difunto hermano don 
Juan Francisco, de un cuadro al Óleo, que 
ha sido colocado en la capilla del eemeíite' 
rio de ^an Miguel.
Me da citanta del «XPédleifte Inamto pór 
el señor Baeza para la depuración de los he­
chos ocurridos en el Parque Sanitario con 
motivo dé tn venta de nnos muebles que per­
tenecieron a una señérité fallecida de tu- 
bsrcttlosls.
En el expediente se propone la separa­
ción de su cargo del conserje de dicho Par­
que y la cesan Ja de dos peones.
Se reconoce que no ha Incurrido en falta 
de ninguna clase el BIrector del susodicho 
Parque Sanitario.
Queda aprobado el expediente en todas 
sus partes.
La plaza de conserje se proveerá me­
diante concurso.
Aoruébase una comunicación del Delegado 
reglo de primera enseñanza, relativa a los 
maestros de Sección.
Queda enterado el Concejo una comu* 
aleación de d̂ ñ̂a Elisa de la Rosa, dando 
gracias por acuerdo de pésame.
Se aprueba un expediente para orobar la 
ausencia e Ignorado paradero, a «Jectos de 
quintas, de Antonio Pln»zo Aguilar.
Remítese al «Boletín Oficial» parn su pu­
blicación, la nota de obras públicas de la 
última semana.
Bs aprobada una comiinfcaclón de Conta- 
dtnia proponiendo se recurra de lo resuelto 
por la Administración de Hacienda, referen­
te al Impuesto de utilidades.
Lo que había sobre la itiesa
’ A solicitud del Señor Molina Martell, pasa 
a la Comisión de Beneficencia la Informa-; 
clón Instruida con motivo de ciertos hechos 
denunciados contra el Jefe del Cuerpo Mé­
dico de la Beneficencia Municipal. ^
Yttelve a quadar sobre la mesa, a propues­
ta del señor Mapeld, el Informe emitido por 
la Comisión de obras públicas, en liquidación 
de las de asfaltado de la calle de Especerías,
La oonstrucoién
de cuarteles
Se lee, como primer asunto nr^ente, el In> 
forme de tas Comisión es de Policía Urbana, 
Obras públicas y Jitrídica, acerca del dlctá- 
mén que emitiera la Comisión Mixta de 
señores jefes del ejército y de concejales, 
para entender en lo relacionado con las 
necesidades militares de Málaga, y del otro 
punte estudiado por dichas Bómialones refe­
rente a la solicitud dirigida por el Sindicato 
de Iniciativa al Ayuntamiento. Interesando 
la cesión de las parcelas del Guadalmedlaa 
para constmlr un nuevo Parque e Hipó­
dromo.
El señor Cárcel Trlgneros recuerda que 
prestó apoyo a la solicitud que dicho Sin­
dicato elevar í al municipio pidiendo una sub­
vención para hacer la « rá a  de Málaga», por 
estimarlo de justicia.
Dice después que ha estudiado el proyec­
tó del dtado organismo sobre emplazamien­
to en los terrenas ganados al Guanaimedlíia 
de ese nuevo Parque.
Ei mencionado proyecto le ha sugerido
tidos ai trabsjo. En é»k» oondÍe!@H9» f codslderaclonés de orden práctico, lega!.
I volverán a sus octipncionea eí Laoes, 
I el salado de huslgn.
I El señor M^pelíl prometió a su» vi- 
I sitantes que cuanto estuviese ea 
I su ataño por ccmsegalr ia solución, es- 
I  persEdoque d  alea? d i  le prestaría su 
t  valioso CfeSicurgo.
I  Posteriom eEt^ el '»«fioî  ̂ Barranco 
J scepló gustoso d  «sacaigo.
I Con este motivo acentuáronse^ iiih
económico y moral.
Esas frondasas alhmedaf, las fuentes con 
sus solitos de aguas, las olorosas flores destfe 
nadas a embalsamar el ambiente de aquel pa­
raje, con el transcurso del tiempo pudieran 
trocarse en espinas pera lá Corporación mu­
nicipal
Luego pasa a ocuparse del proyecto de re­
formas militares, afirmando qne, según los 
datos que le han sido facülfadas por persu^na 
de reconocida competencia, la estancia de un 
regimiento en la clUdéd deja a ésta un bene­
ficio de 125 00» pesetas mensuálét.
Entona un brioso cántico en loanza del 
ejército, Institución hada cual MájSga de'
más las iiaprcnloues optimista», eréyéur |
dose qu9 habrá iolucléii, toda vez que |  . _____________„ . _
lo qu* piden 101 o tóeio» ee jiu to  y  j
ción patentizó de modo ostensible y elocuen
_  »xpsídks y rspetl^aa I  eiiog,^ |os efectos 
^ ^ fu s lo a s s  pcslfelcs^l^rpueatof. 
liífî nlzadfiá̂ ^̂  pes si pre-1
Bafúrgl.
E! señor Mnpelli quiere hacer cpní- 
k r  qae él no hs ido en basca de alngúa 
obrero, siso  que ha sido r^quetído por 
fiufeíiormtJfite >'tx -
tes sus entusiasmos por el sjérdto.
Recuerda que han sido múltiples las tenta­
tivas hechas por el Ayuntamiento paia con 
ssg'sir el aumento de la guerniclón, sin habe. 
obtenido éxito.
Relata la entrevista qae hace algunos años 
y siendo alcalde don Ricardo Aibert Pomata,
DESPEDIDA da
l * t É C S I J P I P I f i u w Q * O I N I  Q U I a J A s i ^ O  _  
P r a d o s :  P la té a s  c o n  4 e a tfa d a a , 7‘50; Butacas 1?*̂ *̂ * ** fii'a 11
a  la  15, 1; D e  la  16 a a d a n t e ,  0‘50;
Oran c«fé aéveiria d»i Teatro.
M añioa debut de la  f smoaa artiita  eepañola
ssommBiswMMBSsMaaí
Sostiene que el dictamen de la Comisión 
Mfxla rdárente a las necesidades militares, 
tei.{a génesis, liego a la Oorporac ó i con an- 
terlorldnd al proyecto de! S ndlcato d« td-
m m .  - i
Ex ?resá que con motivo de la reorganiza­
ción d3Í ejéicUo 88 creán nuevas unidades 
ÓesílrAidose a una de las capitales aadalú 
zas un regimiento de artillería.
En Má'Aga se necesitan dos cuarteles, uno 
de Infantería y otrp de artlUéríe; hay que 
ampliar el de la Trinidad y el Laboratorio de 
Sanidad Militar. ,
Ei j J e  de, Estado Mayor del dabterno Mi­
litar le dice en nni carta que Málaga, con 
esai fnerzas, obtendría un baneficlo anúal 
de tres millones de pesetas.
Se extiende en otras considersclonet pafá 
robustecer sn criterio de que debe preferir­
se ei proyecto de construcción de cnarteles, 
y propone, como adlcclóp al dlctámen,que dé 
los terrenos de las parcelas, .ve dején 6 0»9 
metros para agrupar en uno todos ios alma­
cenes municipales que costea la Gorporacló 
Ei alcalde presenta otra enmienda enea- 
minada a que sedefen otrosd OéO metros 
para Viveros municipales.
Signe el señor Cárter y propone la con­
cesión de un voto de gracias a los señores 
jefas militares q«8 han Integrado la Comisión 
Mixta, que se pida almlnlstro de la Guerra 
que cuanto antes venga n Málaga el regi­
miento de Extremadura, y que se interese 
también quede sin efecto el traslado del 
Oomandante de Ingénleros, señor Martínez 
Maldonado.
El señor al señor
Oárcer le han aplicado fnyecclone» militaris­
tas,y de ahí su ardiente defensa dél proyecto 
de construcción de cuarteles.
El romanonlsta edil se Inclina a favor del 
proyecto de nuevo Parque, estimándolo más 
ben-ficfoso para Málaga en el orden sanUa- 
rio.
Los cuarteles han de estar distantes de la
población
BI señor Mapell! dice que sus primeras 
palabras han de ser para darle la enhorabue­
na al señor Oárcer por su discurso, y para 
unir su voto» la proposición del otorga­
miento de uno de gracias a los señores jefes 
militares.
Oonsldera que tanto el oróyecto de cuar­
teles como el d J  nuevo Parque, son behéfi- 
closos para la ciudad, ulclendo que con las 
parcelas del Quadalmedlna sucede en los 
presentes momentos nn caso Idéntico al de 
una dama cualquiera que ve transcurrir los 
años sin que nadie la ofrezca sus amores,, y 
de pronto se presentan dos baenns propor­
ciones.
Opnstltulrfa nuestro supremo ideal, el que 
pudiéramos dar cima a ambos proyectos, 
pero asaltan grandes dudas y vacilaciones 
de que todo cuaito hablemos aquí se con­
vierta en una de tantas fantasía»;:y sneflea 
Irrealizables.
Sá ha hablada en otras ocasiones de eoiis- 
trucĉ ó̂n de edificios para Escuela de Oamer- 
cío y de Artes y Oficios, de Exposición 
permanente de nuestros productos, de cons­
trucción del tercer depósito para las aguas 
de TorremoUnos, de grandes reformas urba­
nas etc; todo quedó reducido a palabras 
preciosas, a lucidos torneos oratorios.
Hay que partir de dos supuestos, uno se 
contrae a que pueden realizarse los proyec­
tos de referencia, el otro a que no serán 
sueños e Ilusiones.
En el primer supuesto hemos de mirar más 
a lo práctico y algo menos a 1» poético; de 
los dos proyectos el que Importa principal­
mente aMaiaga es el relativo a las fuerzas 
mültarés,
. Merece todas nuestras simpatías el pro­
yecto del Sindicato de Inlclatl va.
Hace algunas aclaraciones al dietámen y 
expresa que para el ciso de que se realiza­
ran le parecerían pocas todas las concesio­
nes; se atrevería a agregar algo más.
Para dar más facilidades al ramo de Gue­
rra, el Ayuntamiento fijirá en sus presu­
puestos una cantidad.
Acepta el dlcti^en en todas sus partes, 
adicionando que se pida n los diputados y 
senadores por Málaga presten su decidido 
concurso al proyecto de los cuarteles, a fin 
de que escriban uua página de co jor de rosa 
en la historia de la dudad que representan 
El señor Oárcer rectifica y dice al señor 
Molina Marte!! que no le han aplicado layec- 
cclpnes ds ninguna clase, porqieél desea 
vivir y muchos se mueren de las Inyecclo- 
nes.
Refuta otras áanlfettadcnes del concejal 
romBiiORista relacionadas con la actitud del 
marqués Lefios.
DÁias gracias al señor MapelH por las fra­
ses ífténjer as qne le ha dedicado.
81 Ibis proyectos no se realizan,no será por 
culpé del Ayuntamiento que cumple: con su 
deber, sino debido a que nuestros represen­
tantes en @ortes no hacen la defensa necesa- 
ila^élos Intereses qué sé les confiara.
ELseñor Pino se muestra partidario de las 
Gonstrecdones mliltarés. ̂  ‘
^Ide que se cumpla etacuerdo que se adop­
tó hace ;tlempo,u propuesta del señor Martín 
Rodríguez, durante su actuadón de concejal, 
referente a la Escuela-Bssqhe.
Bdspaés de rectificar él señor Molina Mar- 
tel^.ie-aprluéba el Informe chn uña enmienda 
qué tiendo a qu? si los cuarteles no se empla­
zan aé Serán cedidos los terrenos colindan • 
; Hespital Militar, o sea la parte que 
ocupa el líamndo jardín de la Victoria.
Pata la construcción de los cuarteles se 
ofrecerán hasta Seo.OO» metros de terrtno 
de tas parcelas.
Se etotga por unanimidad el voto de gra­
cias pedido por el señor Oárcar para los se­
ñores jefes multares.
Para formar la Oomlslón d-í concejales y 
miembros del Sindicato de Iniciativa, que 
estudie el proyectó da nuevo Parque, se de­
signa a los señcv.:s Oárcer, Mapeill y Vfaaa 
Cárdenas  ̂ .
Esta Oomlslón estudlnrálas proposiciones 
relativas a almacenes y Viveros mueldpales.
L a  a s a m b l e a  d e  a l e a i d e s
Él señor Barranco dice que. por drcuni- 
da todos eonoc da-i,no ha podido asís- 
tfr í  l.'A.»«bir¿ C r «'-brad» re-
cleteraente en Madrid - _
Se leen |>as conclusiones acOfOfaí.- r 
dfeha asamblea y que se h m ele irado al mi­
nisterio de la Gcbírnadóa.
Estire esas conclusiones figura sna Infere- 
áandé que se .uítíme el proyecto de hadlen- 
das íocileS. .
Propone el alcalde d'fo el Ayuntamiento
se adhiera a esas ¿.onclttslones. ,
El sefler Oárcer manifiesta que cuando la 
municipalidad se acogió a ía ley da sustltu- 
efón del Impuesto de consumos, aprobada 
por las Boftesj en 1912, él se opuso a elfo, 
pero hoy, en razón a la carestía da Iñ vida, 
no paede prestar su asentimiento.a la prime* 
iá délas reterldas conclusiones, pidiendo el 
restablecimiento del citado Impue sto.
Está de acuerdo Con Id tercera conclu­
sión, en la que se propone que aeñn ficulta- 
dos los Ayuntamlerttos para establecer gra­
vámenes sobre las especies que juzgue con­
veniente.
fie acuerda que el segundo extremo de las 
repetidas conclusiones, o saa la que se 
relaciona con el proyectó de reforma de las 
haciendas locales pase a estudié de las 
comisiones de Hacienda y Arbitrios.
Otros asuntos
Teatro Vital-Aza
üíüm oa d ía sd o 'v tó té ^ . .
Hoy Sábado, iSíiandloso 
. ■ Do» exíraófdiüM ks gec-;;dooes u l»» 9' 
y media y 10 y tr s i  cubrios dn la noche.
Orna éxito da L s  Q f l e t e r a ,  exce­
lente baliarias c>áiicá e»pifióla^
Bxito tnonumentgl de I# troupe japo­
nesa F u j i /  (6 jspoasüis) nüMsro de 
BtrACdóii colosal.
Sorprendente lacst?". úf. k  fsaínente 
estreiia devarletés i^ D E L lT A  L IIL U ,
reperíorlo, fiquí$L! ô vmiuMiQ,
eipléndiao
»9
0€-■predoi.-ButaS'í 4 ‘?0P««ta*.- 
aera!, 20 céntim of.
Note: Mañiaa Damlego gma ^^5*0 R 
vermouth a las claco y Mísdla dg la 
(arde.
le la eDseñaia
ÜftO de los problemas de vital impor­
tancia para noestra provincia es, sin dad» 
alguna, el de la Instracción pública. Aca­
so por descaído, qaizá por abandonOf 
nuestra provincia se halla relegad a g ocu­
par uno de ios últimos lagares en la esta­
dística de»r*alf*betos.
La humanldád jisne por cimientos en
ledos sus aspectos ía Insírucción, y si ésta
mé aÁ n,f«  d1 Win 0O SÍ no comíen-
Se acuerda la dispensa de los dersehos 
de Introducción en un panteón del cemente­
rio de San Mtgael, del cadáver de una her­
mana de la Caridad, f lUetidi en el Hospital 
civil, después de 43 años de servicio.
Accédese n la petición que formula el 
alcalde de Alora para que la Banda Munici­
pal asista a los festejos que han de celebrar­
se en dicho pueblo los primeros días .de 
Agosto próximo.
El presidenta dice que hoy terminarán las 
existencias de harinas procedentes del trigo 
argentino, y propone que a semejanza de lo 
hecho en otras poblaciones y con el fin de 
abastecernos da trigo hasta la próxima cobe­
cha, se pida la incautación de las partidas de 
dicho cereal que haya en la provincia
A este efecto se nombrará una comisión 
formada por tres concejales, nn represen­
tante de los agricultores, otro de los fabri­
cantes ds harinas y otro del gremio de 
panaderos.
Se resuelve que ia Oomislón de subsisten­
cias estudie él asunto.
Bsse cuenta de un Informe de la Oamlsión 
Jurídica, relacionando} los muebles que pre­
cisan para la nueve Oasa GapUular, se ac!^er- 
da someterlo a ia Oomfslón especial para que 
se Hagan dichos muebles por pequeños con­
cursos.
El señor García Moreno ruega que se des­
vanezcan los rumores alarmantes que hon 
llegado a otras capitales andaluzas, respec­
to al estado de anormalidad de Málaga, rue­
go que hace extensivo a la prensa
Ei seflbr Map^íll dice que no hay motivo 
que justffique tales alarmas.
Se acuerda que el alcalde se dirija por
no e§ sólida, si no es firmen sí no 
za en la Escbela prlmaris, han dtí qaedar 
rezagados en el camino de la coUora y el 
progreso aqriéUos pcteblos qbe descuidan 
tan Importante problema.
Málaga y su provincia parees que aun 
no hsn deapertado dándose cuenta de ese 
lugar que la cstadí itíea nos asigna. Hacen 
falta escuelas y la ocasión está en la mano. 
Terminado el primer ejercicio de las opo­
siciones a ingreso en el magisterio prima­
rio, en el cual han demostrado todos los 
opositores su saficiencia, tropezamos con 
la dificultad de que sólo veintiséis plazas 
pueden ser adjudicadas.
En distintas ocasiones nuestras autori­
dades y corporaciones han trabajado, ob­
teniendo su merecido ffut«, en bien y pro- 
vecho de la Instrucción pública; ¿por que 
ahora, una vez más, no han de prestar su 
valioso apoyo hasta conseguir un auniento 
de plazas para estos opositores que y» »e- 
nen demostrada su aptitud?
No dudamos, no tenemos motivo pac» 
desaliento al pensar que los qua hamos 
sido designados por nuestros compañeros 
para tai objeto, encontravemos en sodas 
las personas de buena fe su más entaslasta 
cooperación, esa obra que repiegenía par* 
Málaga y su provincia un seguro svanee 
en el desarrollo de ia instracción y la cul­
tura.—El presidente de U Gomisión, 
miel Montüla Benitea,
cartas a sus colegas de las capitales de An­
dalucía, dlcléndoies que aquí ia tranquilidad
Cámara de esmeréis
es completa.
Se acuerda,con loa votos en contra de los 
señores del Río y Molina MarteU, subvencio­
nar la procesión de la virgen del Oarmen.
El señor del Río se lamenta de que, a pe­
tar de haber pasado a ella con carácter ur­
gente. Ja  OomtsMn Jurídica no haya Infor­
mado sobre dos asuntos relacionados con la 
Agenda Ejecutiva
Pide que se estimule el celo de dicha Co­
misión y que vengan los Informes para ei 
cabildo próximo
Ei señor MspelH hace oportunas conside­
raciones sobre lo que viene ocurriendo de 
algún tiempo a esta parte con los asuntos 
considerados como urgentes, la mayoría de 
una urgencia tan ínfima qua no se encuentra 
ni con microscopio.
Disminuyen los amntos de oficio y sumen- 
tan de modo considerable los llamados ur­
gentes.
Invita a los concejales a que se compri­
man un poquito en esto de la urgencia.
Ei alcalde dice que le anuncien la urgencia 
del caso en su despacha, para que el asunto 
se trate en cabíido, si la cosa lo merece.
Notas finales
; E x g o p t a o i ó n  a
Ls Oámsrs tiene la satisf^^oaión de «tntm- 
eiar a las ossas interesadas.qae sido au- 
toriaadanneyamenie la exportaoión a Óat- 
te, que hs estado varios dias interrumpida. 
Tal ooxnunioaoíón absroa no sólo eVoomar - 
oio eon Francia, sino las mersanoUs éoH" 
signadas a Saiza, vía Oette.
E l d e s p a c h o  d e  v é le s e o s
Habiéndose tropezado eon algnnas difí- 
enltadespara el despacho da veleros con 
I  destino a los puertos franceses del Medite- 
f  náneo, lá Oámara tiene la satisfacción de 
I anunciar que no existe prohibición alguna 
I  para el despacho de baques menores da 
qninientas toneladas.
Suicidio en el mar
Las solicitudes se despachan en la forma 
de costumbre, promoviéndose una empeña­
da discusión sobré el otorgamiento de li­
cencia a un empleado.
Los Informes de comisiones se aprueban 
menos dos que quedan ¿obre ia mesa.
T no habiendo más asuntos de qué tratar, 




Fox disposioiÓB áel señor pfosidéBlo* 
Si rntga a (odos lo» socios do és(a oa- 
(idád, asistan a' 1» Asamblea geBoral 
ordinaria que so ha de oelobrar el pró­
ximo Domlsgo 21 del aotnali a las dos 
y media de la (arde, em enya reunión, 
se ha de (ratar ásaB(o» de gran in(aré».
Málaga 17 de Julio da 1918.—El ss- 
cre(ario acoldental, Berrán. 
m m sssm m sísm
E h  g » N P U L H
fia vsnds sn Madrid.—Pnsrta dsl Sol 11 y !»• 
■a dti Sasine 18.
■ a  ^ P Í l i . - H S g i i i t i s s a  ds l a A M i a - i
D urante ía travesía dé! vapor «Sa- 
gunto», desde Cád z 'a  M álaga, ha ocu­
rrido  un suicidio, siendo la víctim a el 
mayordom o Antonio Gómez Función, 
de 45 años, casado y  natura l de Cádiz.
Los tripulantes del citado buque 
echaron de menos a Antonio, y cor^o, 
lo buscaran por todos los sitios y  no 
lo encontraran, supusieron que se h a ­
bía arrojado al m ar.
Suponen que el suceso debió ocurrir 
cerca de Punta de Calaburra, pues po­
co antes de llegar a  este sitio fué v isto  
el mayordom o.
Se ignoran las causas que le h a y a n  
obligado para adoptar tan  ex tre m a re- 
solución, pues ni padecía enferm edad 
alguna, ni se le conocían con tra rieda­
des de ningún género.
D urante el tiempo que estuvo en el 
«Sagunto» observó buena conducta.
Al llegar ayer a nUi^stro puerto el 
«Sagunto», su cápitán, señor Tonda, 
participó al com andante ds M arina lo 
sucedido.
El suicida ha dejado escritas dos c a r­
tas, una dirigida a  su m ujer, que resi­
de en M álaga, y  o tra  p ara  el capitán  
del buque, señor T onda.
E l juzgado de M arina sa hizo cargo 





A  f i l t i  d e  r a z o n e s ,  
s o b f g  d e  p e s c o z o n e s .,
>ví
£1 amor prendió titi día en estreefios U* 
zos los couzdiies áe María jiméRez Santia­
go y Antonio Sintligo de Saro, ambos 
«ceñís» de lo más clásico en la gitanería 
andante.
Como qaiera qae eso dsl amor «plató* 
nico» es ana solemne tontería, decidieron 
estrccb&r más aún kis cnerdas del querer 
basta hacer un verdadero nado matrlmo-  ̂
nial. I
Haciendo vida mariísl venía ambos ^esr |  
de hace un par de años; pero tan tnaí se  ̂
llevaban que el dia que no babía bronca le i  
andaba muy cerca. 1
Parece ser que Antonio daba una vida |  
de perros a su f*!sa costUía, hasta el punto I 
de que \avo que separaise ella e irse a vi*  ̂
vir r;on sus padres.
Pero Antonio, que sentía la nostalgia dal  ̂
amor hogareño, rcqakió a su amante para ^  
que tornarse a la casa. "’i
- María, irreductible, se negaba a ello, y - 
en su vista Antonio, venía amenazándola ! 
de muerte, jurando y perjurando" que la  ̂
mataría sino sccedía a sus pretensiones. 'í
Según se decía en el lugar de la ocu- f 
rrencia, Msrífl, en previsión dé ser agre*'*. ^  
de,llevaba escondidas en el pecb'' '
tola y una n&vaja albaceteí'' '
posíeriormeníc or» ’ * ext.emo que
en la ^
Api ’ —
I »«s cosas, ayer, sobre las cuatro de 
■a tarde, se encontraron ambos ex amantes 
en la calle de) Carmen y naavsmáhte fué 
requerida María para volver a la abando• i 
nada* casf. Después de una escena violenta ' 
en la que las razones andaron por las na*  ̂
bes, María volvió las espaldas al desdeña*  ̂
do amante y éste, ni corto ni perezoso,tiró - 
de lá navaja y le asestó una puñaladf j ct* í 
yendo a tierra la infeliz María. A los gritos f 
que diera acudieron diversas personas, I 
cnire ella el guardia municipal número 48, I 
que recogiéronla de! suelo y eq ana silla la I 
condujeron a la casa de socorro de la Ex* i  
planada de la Estación. |
El médico de guardia señor Linares y • 
practicante señor Clemente, le practicaron 
la primera cura, apreciándole una herida 
en la región dorsal del lado derecho, déci­
mo espado intercostal, de carácter grave.
Después de practicarle la primer* 
fué eonducida en una camiU* ^
d i  -  - “ ^2 .flosy vive en el calle-
J™ TJ-«.aíUo número 3.
El Agresor se dió a la fuga, seguido de 
tim pare]® dala guardia civil, nb pudien*
tío ser detenido.
Posteriormente fué visto cuando era 
conducida María en la camilla, no pudien- 
tío tismpoco ser detenido.
_ El jaez de histmcción deí dislríto de 
Santo Domingo tomó declaración a la he- 
.. rida y a otras personas que presenciáron 
/algp de la agreción.
Se practican activas gestiones para la 
detención del agresor.
ÍIE
M l O l f  E M t i l I L f t
>/ 4rY BE SÜ PEITÉaSFA tilS
m m r m  mm m m m s k
aasias dal SnrBuen Hampo por 
ydeLsvahto. ,  ̂ "
Ufapttai Sútíití interamente desembílsade: WM0.OO& de franc<9
PARA $tl$ DS S^nRFOSaiVlTOS, BZtJA LA MARCA
• né«r<m I
En esta Oomandaneia de Marina han si­
do inseiripto, para aerviv on la Armada, 
Frangisao Ojeda Delgado, Mannel Óonsá 
lez Séaohea y Juan Diaz Rojas; y pam de­
dicarse a la navegaeión,Andrés Sato Bami- 
rea,
Por
El marinero José López Pérez ha sido 
pasaportado para Fuengirola-
Qtl! iS  íiA MBieB
P M fii^ q d e lo s  en \^ L E N C I A, AUPANTE, SEVILLA f  H ALASÁ
Ctpácidtd de producción anual: feÜbgramos de superfosfatos
Comprad de preferencia el Superfósíáto especial de 18118 % de la tJnién Española 
dej^ábricaa de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2(^a ■
Abvioios Comb&oxaĵ b^hi: iNfORMB: AUCALAy 73» — SIADRISl 
JÍFA^TAS0 P0ÉTAL TBLEF&N0 S. Í M $
Hoy se celebrarán en esta Oemandanoia 





Ha zarpado de nuestro puerto el oañene- 
ro cMarqués de la Viotoriai.
J 9 - â ^
Cénstrogeianis métálióas. Pusutas fijos y giratorios. Arruaduras de todas éiáses. 
paffa aeeiiés. Material fijo y tnóvü ^ara Ferrocarriles, eoatratistas y minas. Faudiéióa de bronces
Ídf Me»o eniaBzaehasüa 5.039 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase de trabajos, ornuleria con tuercas y tuercas ea bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «Ita Matalúrgiéá«, Marchante.-r-Fábrica, Paseos los TiloSi S9,'-^~|tSlirtto‘ 
M arehantail.
S E  MIIERSIO E O lR IlS S  VÍIEJ9
iIq
El Director General de Navegación y 
Fesca Marítima telegrafía a esta Oomau * 
danoia de Marina le signiente:
Sírvase dar la mayor publicidad posible 
a las siguieutes noticias.—«Director Obras 
Puerto Sevilla comunica que desde 20 del 
corriente méa y durante tiempo iudispen 
sabio para su Empieza y aproyisicnamiento 
sd sustituirá la boya dé Safmédira por otra 
eon luz blanca Aja. >
«Él Oomandante de Marina de Bilbao da 
cuenta de que se encuentran apagadas luces 
de situación ehtráda puerto «Ondarroa» por 
haberse roto los postes I. :
S e P s p f s
R esum en d le rlo  de  l^e  op9a*ae8«neu
, Ei NLmúo aiemáti- deba hs- 
feeí compreK^idíS la Imposible lásd ú®
Sktm m m rnm  s il ^  m m m i0 \
0  ^
J U L I O
J U L I O  G O Ü X
jm u  Báme» BafCia (mt§» Bí^ciHa) p Mümhdnli
RXlA leilSiRA   ̂ l-J  P^PÁOloS ««Rláll'lSIsiOR
^̂ '̂ s<!ir'lléái’'éí-23 ■ IéS 20*35 
itsls 5-8,- pónase 19*41
Liavu) A 'R l im i l l lE  ¥  P U S t U t t
Remana 29 -  Sábado /  
iautós ds hoy.—Santa Margarita. 
Santo do atufianau.—Santa Frákedes.
iiáiblíao para hoy.—-En é| Oariuen. 
Para aia.aa5!M»>-~Bn IdáM' .
i l  | t r  l a y i r  I  a e u r
S A N T A  A tA R lÁ  N © M . |  3.-M A L A G A
k -mmsmmi x f a e i é a i  Ü at^® i»csÍé9 ÍoÁ 
' ílipi lü s t l tm le i  A é ü é l R R a
Batavfa da eoahia. banramlcntas, Maros, chapas da alna y latón, alambras, astaSo, belalala
ominarla, «lavaión, aamantos, ata. ata. > * t
y
A N T O H IO  L U a U E  EM T E S T A M E Ü T Á R I A
C O M P A Ñ I A  4 5 .  -  -  M A L A U A
Extenso snrtido qn aríiculoa 4e carruajes,,batería de cocina, ocmsntos, chapas de 
hierro, zinc y latón, ioruiUcríar, clavazón, hojalata, estaño, aceros rayos y pinas de encina 
eatalana tubería de hierro forjado y fundido, alambres etc. etc.
^hesrvaulORM temudáa a Iué ocho de la ma-
Sensv el d!á 18 de Julio de 1918;
’Altnra-berouiétrlca.reducidsi «©. 7617 '̂
'■'« î sxllcaa dc'd ía’aníéríevs 35‘8. ■
’MInte dé^asleaís díai‘'23‘9-
'S'ssUsÓsse: o" seco, 26‘i8. ' 
í4&, 20'2.'
, A r̂esel áel vlei t̂o, O..
.. Hussaó astro,—.Kria. eh'24 tetras,
Estado del cielo, despejsdo 





Una excursión oráisar.'a, conforme 
las inüicaciünes sii^uieBÍen.*
Punto de rfeuoién, el C:ub.




Punto de r egreso, eVde salida.
Hora de llegada (aproximada), las 
12 de ta noche.
liínerariOj Camino de Misericordia. 
Ej jefe de tropa, Casíiílo.
truc y su señors; de Antequera don Fran­
cisco Viana Cárdenas Milla, de Madrid don 
Alberto Mayoral, au señora < hijas.
De Granada regresé el empresario {de 
esta Plaza de Toros, don Juan Martin.
Mañaña, a las diez de la noche, se cele­
brará un baile de confi;tnza en ei parque 
de recreos dd Circulo Mefcaníil.
El explorador guía Antonio Rivas 
Porras,encontró en el Parque úna me­
dalla de oro, que entregó a su jefe de 
tropa, para que é.ite lo haga en él Club 
.a -a peusona que acredíte ser su dueña.
mmmimémW
En el fren da las 12 y 35 marchó á Bar­
celona, don Ramón Pofg- 
A Madrid, don Enrique Vddefenafo y 
señora y don Julián Morales y su béP* ni. 
ja Leonor.
A Murcia, don León Dómingaez.
^  A Córdoba, don Bernardo Benavides 
Espsna.
^ ”*cqacf8, don Eustaquio Medina 41-
\ tA  *̂ ®̂*** *eflositas Dolores yVictoria Merelo Aisjtr, que se proponen
pasar ana íemporsda con les señores ds
Aunóles <doni,ristóbii).
u/T der medio día ílegaron; de
^  .Ld, don Mannel Mata Marrodán y el 
^Comerciante don Roberto Beváu.
Ayér falleció en esta capital el señor don 
Antonio de las Peñas Rodriguez, persona 
que gcrziba de generales simpatías.
A la f«ml)ia dOfieníe enylatúos nuestro 
más sentido pésame.
. §
Ha fallecido úusstrp estimado amigo 
don José Filpos Liaufes, persona que go­
zaba de generales 8irap¿ tí&s por Ies beilaá 
cuatidades qiis atesoraba.
Reciba ntíéslró péá'ame la familia do- 
lieníe. . : ,
A W IS ®  P S .................
, rtumínístraciÓtt de Córreos bácé st- I 
ál público, que habiendo participado I 
la Dirección General de Correos de Mo- i 
ruega, queda en suspenso el transporte de  ̂
despachos de correspondencia por medio 
de los buqués de la compañía ©tto Tñéfe- 
sen, única vía de que se disponía en Eepa-, 
ña para él curso de la correSpondencia 
con Alemánia, Aúsiria-Hangría, ñlaigarla 
y Turquía, queda én suspenso la admisión 
de correspondencia para los Indicados 
países, basta nueva orden. ■’
iuviera al cerrlente en el pago del alquiler, 
aquel trató de despedirlo, más viendo que 
no conseguía en buenas formas que se 
marchara, entonces ideó un plan breve, 
aprovechó laensendt deí Antonio, y cerró 
la casa con un fuerte candado para que no 
pudiera entrar.
Sorprendido el inquilino denunció el he­
cho ai juzgado, siendo procesado el Me­dina.
Practicada la prueba, el representante 
de la ley retiró la acusación
T o m a  d e  p a a e s l é a
Ayer tomó posesión del cargo de Vice­
secretario de ía Sección 3.® de esta Audien­
cia, don Ramón Ossorio Maftínez, áspi- 
rante a la judlcaiara. , ^
' , 8 o » a i¿ m ió B a to « v  v„.
. ; Sección primera '
Ronda.'~-03rí'úpclóiií dé menórég'^Pm-
^  la  a! Sigoelad» aorresppttdlenfe de aslt 
Bohlemo elvi! se reélbferon ayér los partes 
di aeéldenfes del trabajo sufridos pór los 
obreros slgulenfess
mñntogOV los ataqnea istigla-ios m  
14 y ha mámlño  si%a ©sf;?avsfis 
tajp !s d.e Eslma, poblawién a
la. que poe tSo». píftesij s!
donde laa |?epas h»?5i cois®-
gnido ávAívatetr algfoj'áleáSej'doúdj?, f s  
Bsapmoat swMáo sjsi ĝ jfío 
iahro, por siousigatoate ©qnl-
líferadíi la •
S»bfdo d  cbj^lvo «loioás, lo» 
aliftdífS no fies?n q?2o rsoogicon*
tras RUS yefneíTZM sa R«i«ig,p»fa qno la 
qúfnt!^ nf^asíva, prepssada uu
mes, fmoafi® osi uro» guarios ñUa.
S fitr isl Alsss y  él M ane, nuestras
&rcpae, vaudoudo !a natsfieBcin del 
enemigo, qm  sa??Ta« ’P#»esV«»i
I  realizaros, alflaaüzar la tartí» <S.® ^yer 
I  un aotshJo avanco, anmonlendo el bú- 
I  m9fQ de los pirislo&eros. - 
I  'O0itti.nd« la éKesrfissadíj ;h*Jslk ea 
I  todo el frente del cestie do .
I  ' A! iur, dal M«ía», nnestr îs tropas 
t  dleróa.ayer M-Cglop* ■, a^aqaea,, iog?:'£̂ s- 
I dd'la rétoqMi^a'dó' MowfvIo,- y rs-
í  ch»S:%r a1 e£emig9,hnsla Ilealís este 
p iO a n ll ly ;  : '  ̂ ' •, .
I nss*É« del fío. progresaisíé» hs’-
I eia'el liO?,.qúa d f a s i «Oíiiéi ,ga©l
I bóiqss 3» Gc-uEtOB, ©ake Pot-o:rB© f
/■Pearoy/Íleítóao'
kífteetre.al. eeale,.
Mía fel Eíorle, .loo ©S
,t; mollsia á® Afds*®,' (samqnSsIsímdü tosv^eso 
I m  la roglóa do B o alliy ..
I Ea estas aodones caplsramos 
I pflglsneros, eunt^o eañoúra y t:
I aisifetralkdoras.
I . Enlif.o.MaiiMIdler, Nayosi y  .Ŵ f.vsrr», 
l  únea golpes de mano coaka k s  lineas 
I eBsasIfí^f, nos ’ poífísaltlrígsa rogŝ 'î gig',
I IsmMé®, con prl82©?£éío?. 
i  9 ^  iioiEílIR
deshacerse de íu  orgéfitzsdcr y  peincl-'
p»l director.
P/obkm®nt€ Qoars^d ha ftído saccifi*  ̂
egido a iasta».9Í#9 del Mayor ge-
aera! pmií&sf/, cjue f  a mucho
tS^Uípo 6 i al ffinto de los
s|ár¿jl.t*3:i u?os V u g m em lalem ás.
H iS  eS^-í,. 1*̂ ...n I sigsáfef.eg ry'.iKoffga
dé qiiíS ek Bsicw será sembírs-
dó seakiacií»
.en Italia y  ^ - d d  Jiombá?© de
es?:® g^se'fgl ea *0» SKkmasea de
k a  ©peraeloBss sn I» OhaÉi|>¿!^*é hacen 
eupcíoer que sa ®mp!ás>̂ .© «a
alg’s-ss'i ek'K p«rtsi,
E? gí'í^siíSí H^fésatindos-fí Ikvará.» su 
desMéjero el r«ŝ í¿̂  ún más <í« a a  f?a- 
etso milita:?, p».m él í̂ xé pjrlaóipsl. 
lnRp«rad,pc de la poiltloa agífesslva s«»- 
éiá las q‘a?i iüé la qae
a ís
I . No s?áf * R Ts qilo asta
gueím M  njü Siño mts8,
pue» aadis q stigasióa
saya ©I Gobior^-O
que Italia tomase ú. cííí A  qia» -
con ln  Servia, elrñsi 1913.
Este hs@ho/í&é dado a conóesv al
mando por nUA déclarsotóís oa si 
ParSa»íúnto italiftao p»? aaterier
PrsBideKfie de! Consejo, »9&o? Qiolittia
O e  L o n d r e s
LrfA0u e rp a  eoonóm loa
Latelegrefia alom^^a annsola qus 
la bolsa de algodón de Liverpool ha t¡o- 
aftado el asaerdo -úq p£ohÍhlr--á rus 
mImbroR ©í en ro.líidoasf eo-
m srdaies con Alemania duraate; ^ma 
pkzoda diez ^ños después de la gesrea 
y añade que este acuerdo ha áido . rcoi«. 
Mdo por «loe d rcalos aleaaa»^» .istése- 
saios» coa maestras dS: ale­
gría-
Dice deapaé» qae ya satas d t la
gmttsí líe hablas . heCho m  Bs«ímfA 
grR^ í̂fes fjafíxerzoa para p m n m  sa coa-, 
m  d'lffíi.C!t̂ sí9r<f:e mm s r 'Í
, •. ' / ’• ftsr «vifet 03 mércado dsrirííisni'asíís» ^' qa«
>sa- -Liverpool, y  sé qaS?»r«i -  satos esiaéízos «hi%
OlicBal
n o m ' deEn la zoaa ds Toasle 
monte B^l Be!|éi «meatrgs pRízuflsg »a
M.nqel-Mwtfa Rom.ro, SrivadorCm - ?■ S Í‘r i* Í r f w  
pos García, Miguel Ortiz Gutiérrez, Eran- A deaíiofeus_ de 101, m  laaE^hoiU-
cisco Cruzado Romero, José Cantero  ̂ da triscó
Ruiz, Carmelo García García, José Saecz » ® amefcráUadoras y  diverso raateílBl 
Vülalba, Alberto Salinas Solero^ Arturo I  por el enemígOi
 ̂59^ Martínez* José Mortas Fernández, José |  En !a i^^sdliá de Asiago, los Irgleseé 
I Ppjnbo porcef, |  pesetearos en lr,g «lana* sdvosssíLss,
Francisco Belmez Romero, Juan Santos 
Sierra, Francisco Gómez Sánchez, Oai- 
Hermo Rueda González y Antonio Nava- 
rrete Muñoz.
El día 27 del actual s^ celebrará en el 
despacho de esta Alcaldía; un cónétirSó 
para la venta de hierro viejo, depositado 
en el almacén llamado de «La Uña, 
razón de 35 céntimos por kllógramo.
En el Ayuntamiento de Fuengirola se
»;99iGr Es|)añ:ti.^Procuí kd©L Se -
m m É o s
ñor RodfígoezíCssquerG.
Ronda.—-Robo.-i-Processdos, José Fio > 
res Puya y otro.;-Abogado, señor B arico 
Soiéro.—Pfocúi'ádór; ^ ñ o r Brla’es» ' -
. , ^$ecGlén,segjapda 
 ̂ Santo Domingo.-^ Hurto.—Procesií^dQ, 
Antonio Carmona Fernández.—Abogaío, 
señor Agu íláfié^Prócaradonséñ or Barrio- 
nuevOi
^ CóíMenar.— Harto.— Procesado, Mo- 
destp Mweqp Mari y otroé.^ k bogados, 
señores iSárichfz de la ^ampa y Britlea. 
f*focnradpres, señores Reyes y Briales,
y«
Aboff^« e  C^nzaiéz y oíra.*-~ |  baila de manifiesto por término de quinté 
. —TIO.. n dí|s el padrón dé cédulas personales for­
mado para el cofrienfe^o.
Por el alcaldft de Garrátraca ha sido cun- 
fecciolnado el pádrón industrial.
El altaídé ds. Copiares, anuncia que ha 
sido confeccionado el presupuesto muni­
cipal para el próximo año de 1919.
De Granada, don Alfonso Tejada.
Piazfi de Toros
De Algecirás, don MsiiEd BÍ«nío y se-1 boe^to  m  
Bo« y «OH Emiüo Reltioao. ^ i  íiS 'ífí***  í*. J* P»5»
Dfi LsRjarón, don Julio jlmáncz, su csr 
posa y sus bel as hijas Carmen y Lola.
De Roná», don Aníenio Sibajas y seño» - 
ra y don Ja ián Orscíán. i
A fin de pissr unos días con su familia." 
* taafchó ayer a Agüitas el vicesecretario dé M 
esta Audieac a, don Joan Palacios Bergeá, ^
que pnedah vaxiós'lds añoiohádns,'' los ~b¿Íj| 
nóTHiós de Gídlaido que se oorreián ma- 
nana.
En el tren orneo de esta tarde llegarán 
los diestros Oaraieerito y‘Freg.
 ̂El despacho de entradas eamieBsa afnú- 
eionar hoy, en ei demieil^ soeiál dela l É  
j^ésa, ealle de don Jhah Díaz núMero 7,
■ Cen toda felicidad ha ,  .uis un» « 
hermosa niña, la distinguida señora doña M 
Angustias Ssntiago, esposa de nuestro es- M 
timado amigo den Ricardo Raíz Valle.
Nuestra enhorabuena por tan grato su­
ceso de familia. t
a l z a i  ^
F á lÉ e d a d  e lée to isH il
En sección primera compareció el veci­
no de Ronda, Jo ^  Guéírra Fajardo, acusa­
do del delito de lalsédádeiéclbrri « 
A V. ®ste spjeió eh las'
, l| ó^hffl«ínentecelebraaá1*sé
Ha regresado del campo, donde ha pa-!’ poco, iiicnrricndo enalgunos hechos que 
®®os oiáS en compañía de su distín-1 el Código castiga. 
guida familia, nuestro querido compañero í  . El Járadoií en su veredicto; estimó que 
«c redacción, don Luis Rodríguez Cuevas. !« cosa-note vestía catacléif;, de délito, díc- 
>1* §  § l*hdó la SiJa sentencia fbsqíatoria.
;Se encuentra enfermo de algún cuidado, I   ̂  ̂ D í* |i» r o





El juez de Marlnk̂ llama a Ildefonso Go- 
dOy Briales, procesado por deserción del 
érucéro áe |aérrá «Cataljiñ ». |
El Presidiente de la Audiencia interesa Ja I 
presentación de Miguel^nchcz Hidalgo, |  
al objeto de notificarle los beneficios de & 
la con(|^a etmdksioiiaK =í ;̂
Eíjuez de insírdccfón del distritó deja 
Merced lláma á José' Maftfnéz Feht4hdéz 
W prcéesauo por hurló de
prendas. i ..
El del distrito de Santo Domingo, a Ma­
ría Rodríguez Viiiaclara, para la práctica 
de Una diligencia.
El juei^de Ecija Ititereai Ja captura de 
ios aútoréS'dei robo de diferentes prendas 
que figuran en una étqteiíhdiñ dê  once 
haujes Jipeiban en ferrocarril, y pertene­
cían a la Artista Amalja Múhna*"'
El déjRpnda. a Anlohld Gómez Matio 
(a) «„Fanucó» y Salvador Sánchez Gil (a) 
:»Aimeriche», procesados por harto de ga- 
nadólanar.
El de Cofn, a Emilio Parrón -Carmona, 
para que declare en nná caúéa qué por ei 
delito dé hurlo sé Sigue contra Diego Fer- 
Maiquez. v* ,
apederándoa® d© 19 prialomoros j  lites 
ametsalisdorag.
Haals ©1 vallii do Bfunta, en Itj pén- 
áloEtasi oooídastiales do Gol CapFüo, rs- 
ohazamof vados »t«íqa®s passlalef.
En les oombalea gestesídos diiíi'ihs- 
m©a eaalg© sfloSes*
Q e  E l  H a irg « e
Loe d ee lan lo s  de AtemanBa so lm e
BélgBea-
Gom® c© alb«sdéa . .ál8g expliogclo- 
Kes dsl Ílíiüía&'iís f5é H'3Ftllpg j   ̂le 
ría i® i@ííqtar & Bélgica «smó «preiiií» 
pabtlcan Im ageaoTsa efiokíeg .ak-m;?- 
188S lateesaaieg  noHeisis,
. La última toEiMvs myoo»
to a oss ssusio toM8 la fsg’ssa ¿¿a naa 
POmi£RÍoaolé£ do «orjge:  ̂poüllco» vkñ<̂ 
fixrmndo y  anlarlsíido» dirigida al re- 
preaqnhúl®. d0Í,p«riódSco danÓJ «Poli- 
Éjkfa>.
Dd aonardo Veon e»,ta deólgs-sdós, 
Mertliág dio»: qne Alomsnla ao 
iaíeíiQidíi .alguaa áe-e®aseffvas ñ Bél­
gica para BÍeiapié®.
Péro qii® KDs do, las eendid^ses pit® 
Ití ^estsuraelóa ©s la do qŝ e A ls^isi#  
obles ga iii8ssidi®lgnalímeale ana pese- 
sionos de ullrasset y  la penalti» eq- 
muaicass© ríju diSeaUad aigm a ©un 
isa miaMéa. '
-Es dtofi’, qne.Ia «sogls da Bá-̂ gica 
d»p§nds ds ©ato rifede mis. .
SffgÚÉ Rt eos: hf.0g v«r,' éet® m d  
verdades-© algaificado de k  teom  áa 1̂  
«prenda».
Álcmanla d@8«. .̂qné la EoakwiraeíÓR 
de Béiglsa es|¡é su jeja a tiR.ccavesb «a 
el onál el ■ desampapado y maltroehó
lab flóloÁlgs alem&sftg perdliae,' abiíSoR- 
do la rula a dichas ooloilaa.
meaée ajp^oyadsis» pisr ®'I .
lado en LiverpooL . , ^
Ahora bb« , ai m ©a cobs!-'?;???»-' 
éó íi a lea ísíguJoneras s^hsnmm qi»^#á 
h^bíam. eaísablsddo ®a Mí^ishester sr 
-Liverpool aalies do la ga^rfs, mo 'paa’©- 
e© mny wsosí¡s^Íl qué el isÉo de «531- 
k a r  ©sa s^UdsBm akact^f^ hsynr tsaSdO ' 
fccea resallaáiíí,
Sla embarg?,d gigantes alomaastt 
« o ftg s8saa. Lüúsashiifs po isá  pcrfáila- 
pararse elu élloa.
Y  tm enasto a estahiacer 
direoles eos lo»
va a leopsBsr oon difiegílfejsa©?,
©nirataúto qus ATemao! .̂ se «í3ü?sf5« we 
ea aatagonliimo goia Ies? LF .-Moa,
y ©1 impáfio hrlláaieo. qú© fíuk k s  qs;©:' 
doQ$ÍKaa roalnseaíe.'lódea le» 
d© U predneción aígetíonora.
Onanáo Alemania haya ahandonado 
el militarismo y haya ©atrado m  uA 
coa vento libre eoB las aa??losi,®a ©cid- 
deatisfeles, podrá loiser ec«a»o h ío» oam- 
pos afgoáonsros del nmndo;
D© otro modo, me es posíli!©.
Los n u ev o s  b a re o s  
d e  s e e r o  In g lee ss
H a sido jaezado al agús eu M ŝ cafŝ  
morldloeal inglesa el do
soem eim'remácbisf....
Este barco hft sHo coastraido pi>r I® 
fisaeide de -ios dockS' da los- i,^gé«jero» 
re&lé».' ' . '
Ea vsz do ser k s  plan-
ebes 4o i&oéro, estám pos om
prou8 .̂lúl}»sfcí}.do soídada.?® eféĉ >ieicaí 
L‘J4« ̂ pisaehss ©síám gsedáe^*;
t?̂ 322e'?s|@ , poíí modhi) 
al?sdo Kometláss nnimn^p a nm 
tess© ealor.. pc-r Bísdlo de Is .sles|;í:M« 
dad, do modnfqn© las dos 
dan p©rfeot»m«Mt« unl&ss e .̂
Asaique ©I pr®«ü©áimleato rí no ea- 
Etnavo, puse «n algc$s$ î -úáfh
hechas BoMedareB por me-tíio d® ©lea-, 
tíieidatí, se hnn obtiPieidí? 
adel&Rfoa lea d irla io s . á&o&
y esfe. fcrá £g. pdmo<í-«í vss qse; 
fea Bíá© bolgtdo nm berso ctrnsíruiíle 
por eomptelo por ist® mrisv© pKCisái- ■ 
caíemlo.
La ñím^iciép. d© mfevê ipeiÓM ds Ishi ̂  
Eitfedes • üeM cs ha estado 
contaoto durí^Mite ©sto teje-feajo e-xperir*-'-" 
mesial, hssbléridsSia Ikgüdo r, r.ríi.?rgl(i# - 
psísa barcós á@l tipo ds. dSíZ..
-í
S^ÚO ser.ápúoato.eB la H l m m  m n t m  i gaya sc E s te s id s  kua . T> ‘ '.’ -W ^ ';u 3 AMjikA (!9ÉÍ<m£*̂  ^ 3 «á .... .......  ̂ 'cambiados pcis gclá^-
REPU fiLiCM I*: B l i S l l :
W t ! h % M á i l i : í i o s  niños
iS e  A m m l w ú a m
M o v im ie n t o  h u o t r o - s l o m á i i  e n  R u«
SlOa
’«L* Geoefe tío FÉ-a^eforl», b v ik  al 
.@obÍeriiio alem ls &, r£ñ?xlcKar fek2í,am« 
tes de tom&r tí®©isionea graves rsfspse- 
Dejsíl de administrar Aceite da bigiú¿ i  ío * Rusia.
Hemos recibido un atento besalamano 
|4el Administrador principal de la Aduana 
' de Málái^, dóiF Jósé Antóníé %íó^lés y 
Díaz, pá¥tlcipáil|Ménos la toma dé̂ pÓSesiÓn 
del c a ^  y bfrééiéndósehbs éh ‘ 
Agrtraccembala atferfcíón̂  "
En unión de su disiínguída esposa y her- 
manas políticas, pasa una temporada én
' ' '  « ‘" « " “ . 'i '’»
§
Qf*nadí, realizando su 
viaje de boda, el comercianís de aquella 
plaza don Adoljo Caro Mateos y su belfa 
esposa, doña Expiración Cuadros Mar-
olĤ Zt
■ En el tren de Igs dos y veink de la tarde 
legaron  dé Grani^da, d on  A lejand ro  A s-
Estanislao Bravo Raíz; vecino d» Ncrja, 
pescador dé oScib, cuestionó él 28 de 
Agosté del año pasado con el patrón de 
barca Vicente Medina, quien al eir frases 
Injuriosas, propinó al Bravo algunas bofe­
tadas. í ' '' ■ . •' 't'
£ti vindicación de esta ofensa, eJ . proce­
sado usó dé una pistola,ía qué disparo dos 
veces contra ei Medina, sin que afortuna­
damente legrara hacer blanco.
El ministerio fiscal interesó para el pro­
cesado seis meses y  un día de prisión co­
rreccional, con cuya pena se conformó la 
defensa, a cargo del señor García Oabrera.
P«3i« eo aa^@ io n és  
Rsfáel Medina Carrasco, -veciiio de 
esta, tenía i?fibáíréndado Sin fofmtlldááés 
Uígíitias im po'ftár éh fá calle de Tórrijós 
al relojero Antonio Espino y como no es-
«eiozitá'B, E í Réoéáaao ' le 'DíraoMvR 
®sIa ©fi|i|diftdí, ©©lebraf el Domingo 21, 
a k i  mueve áó la aoehe, um báils d© 
ooRmsza.
EÉ" dicho acío se M íá mm
9»ñérlí«á ijií® hoÉséa w am m  
lalofies 602 su p f  éieiseie.
La Oomialóa.
© A S A  D E  P D É S t A M O S
Ciea*i«ajo 2 8
A yiSQ .-L a última subasta de todos loa 
lotésmb r¿8oaládiB,^e estaba auuueiada 
para Jqs días J í  y 12 del aofuaL ha sido 
aplazada y fé eélebrará los días 23 y 23 de 
este mes, empezando a la una y media de 
la tarde.
ábsorven siem pre con  repugnancia  y que  
J e S ^ tíg a  p orque no lo  diglerért. R eem pla- 
|a d lo  por é! T I N ©  D E  ©ÍR AR® , que ss  
encuentra en tedas las buehas farmacias;
paladar, más actiyo , íac il ta la 
form ációh de íe s  h u e sé s  én l é i  h tños de  
delicado,, estim ula el apetite, 
scuva la figecitoS ls. El m ejor tón ico  para 
k s  con va lecen cias, en la anem ia, en  la tu- 
ie r c u io s is , en le s  réum átism os. E x íja se la 
marca. A . G IR A R D . París.'
Se oempraubu en í^asla Ib, ex lsteelu  
ds na  graá Olíivi^léaiiO aaoloa-ai ái,?!- 
gido Goatir» la p^aiengk ño &m U ^  
raí© da tropas á© osapucida. i ^eíepe>ó-% díioa» Sá^eido ppp ,
El &R6s!'Aiito Hífisscíi RO gg sbós S B^erMeAte Pc\?ú, f̂jís- ésít; -
f©mnefess sari»  
duras.
Aun cu^udo ©I barco r©deatsm«5ilo 
bolf á̂'p&l ggus eesreee dé losiseli©® ©a'.-. 
RbsoIhfco,̂ gi© oaicúla qa© gs&.sdsé ' 
barcos íkvarán Eolgmusste bí» y* 
medio pez glaato de los ■
llgvabsa gs.®©r*!m®ut«-.
LM e»i«Bdsi bü̂ Efáialcfá en  Perú  
SI del «Titilen» es Lí-
uíifi iiioní'ia 'qa& tiiúdé'M. bi’st.á.’íJáíu' 
fes Ida g A¿üiéi-icá‘, dé  SaK* ha JÊ í̂Udo/r- 
útii Perú COA dksfidósi &l Jl'-xmw,
C u ré el estóm ago  e  J n téstin o i el Elixir 
B siom acal de Saíz de C aries.
Persona con buenas referencias desearía 
Obtener alguna porterfa ch Málaia.
^  Darán razón en cálle de Picacho, núme­
ro 13, piso hajo.
que un ©plsñáio 4© .cs.ta lufjha quo ao 
se lÉriiiiauEá ha^ta 0 .̂5» 3! último e!ó- 
máa haya galláo á s  ükfa.EÍá ® ío&  Ru­
sia sea ocupada. ; '
É 8  2 liiiF i© h
El ffppoaso de lai e fene lva  aualp lao a
La deslitucióa da! istsris©ai Ú© cam­
po Oonrad voa Hc^etz^naofíf, j%f© dsl 
Estado Mayo? auBÍiflñc©,aa ®l me jo? t®a- 
íimcbib del fracaso. ás la gsm  sIcnisIvA 
uusMáQá.
Si la IscucsIÚs ®n lígli® e® fefibleg© 
sido Kss te ío tá  déiaslfcii*,®! Gobkrsb 
d e  T ¿ f s a  luo h u b ie r a  c se ld o
Q'ai ^rJnudio 
y  ú  F é '
^Lá ooEáIftl &>:Bíi2r.s 
skmpr® ©sstr© Gií*a? 
sú, g® hs L'itaL'rciiiHy.do jsu^ííg,
'P®íú sil I f e r r é  eossío. jia
educadora de Io?s pueblci Hti.já y cóá? 
tsmplfi coa sImpíiMa y emosló®
fassZtí g S g aa tao  autúaS di» k  
Br«tâ Sfe ©a uslón eoa lea grT.xiaí*8 4í^‘' 
moeraeks, pata salvar loa p.Jjícfcla¿
d» la ilbsgtnd iati3FnRa5í>'fafe->, .* ' J
Alesnnniss y lee  b é l e h i ^ l i ^ l
J im  alsmasea. ®6 liba
cásáitdss eema su fiístipseu T¿oL "
Roferlíslcsh, ‘
El «Time»» publicu tía esUucSo efe!
I^rcefi
S9 k«-
i-’áie.,'k '_̂ «D«K|'4?hí? P,j iii' k * mi>‘
.y4¿iííífc;^:o|tb&di g©.g|;^ale @§ps- 
lfjí $̂Í '̂*fí'»atíp al habkií Im h^h
"i bai<^«tikÍ8, esláa aíiai-
sssissa
Gufo ab|«étiŷ í) da-
'“l'st a RE&Ia pcíbgé y ¿lé«
■ - ' V' ■ ■•
jiÍMiibefido la mayog aa- 
tlstíkméíg »ote.íre U (3^í'aaRa- 
J8^hft« .feoáí) lo líoiifel* 
í)ii«daa op<síksi r̂ pos ©1 éiíí- 
f,íÉaí a8ji^Idadis,qa3 aos gí̂ a 
 ̂ W .ljf ,.. 
lilta.'Badlii loi bokli6víkí*
9h«iki» r ;fs  nr-iKO»., '
^^«casyikíg, paed® qu« 
.... «aali*® Q§388fáoâ  d^slgf îos, 
piirfq?3é ios bolcbc^vi- 
t- eÁ-'«««sSí«s Maaoi y toík^ía 
y» daffííéa gísdas pisg eíŝ .̂lqiáê  ¿ 
’'*<̂  ftffeZ3SiKpüeŝ .' .
IjpeÉQsr qíj3 Jas feoÍch«v¿kla j 
ib»r quedado may rsooae* \ 
ni=Sa j  'gspQstáaíáa expaii- i 
'P02iit@g y gus éiii- ¡
:*»*• ■ ■ ■ ' í
ilgcft qs?.d Ralla está I
Rsisla deberá oaagejrTa- J
* 'feí̂ jiipo p?jg|bk ea sata 9I-1  
a m s id ^  m tm  taa is  le  |  
le'íISasla,
W í P V O O O S  .
^ ^ .jp lp a lo s
mIh I« Piaza de EipaSa ee 
o la eatmga de los rsgalaa 
d írk  PiSúus Rimadla 
l l^ ile lío a  ai Jállfs.
;■ Alieaate—Hái llegado. Mtfcfligo Dís-
■ iaiHgOj marcfesad^ ® «losde
.' vcjfaiie® Mu ■
! ■ ■
A^coy.-~~P^ crasas ds^éonoddaa r!- 
ñarosi Ja«é ^ailiéís OarbORall y Frsa-
Q,hm Píi.̂ .eüi'4?, rí;slbksdo tite  ú’tfsso 
;a3|  puSsskda
¿j3 SgáCSíiS* ftíé'd.5S|,'€l|}dí̂ s'
e#m!ai6|» :4 «'fa «í- 
^üaa deposité í¡̂  k  taíüfea de í;?aic 
*«í? ^ siéfoiia dt florea nft«f4.!e8,
■603380 ofroad^  ̂ da h  ra^ííaa á̂pañQ-Si,.
S u ii^ id lio
Felina.—Sa ha saíddado, dkparáá- 
do«e m .  iifo en la cabezi, ©I soidaí̂ .o 
Albailo Vsmstfgiii MftfíH 
Esa hijo del jila ds telégrafos que 
haeo fíes shoi mató en Teneiif 2 a des 
Éómpnñerog, «uisldó despuéf. 
Cténm qiia elsoidido sufrió asi gfi"
qu© íl® íocitr#, , ■
S em siB aa  e g r i e o S a  ■
Santiago.—En la Escuela de veferl- 
n^rii se ha losugurado la semana agrí­
cola, a«isíii«do las autoridades y nsu- 
chss comhíoass. i
Se prosunciaross dlséurses. \
Ej püDdce vlaiíé la« íMt^iadoses de '
miquia^risís y la expotii3fói.  ̂ i
L «  r e ia l  j
Santandef.—Dolía ?ict©da p^ssd j 
«sta mi^ñana per la población, y lgiln-  ̂
faates br¿|aron a k  playa. ' 1
í¿\ Dafinitivameatóvmsftmi saldrá ■ la I 
'r|iaa para San Sebaiüás, en sutomó-1
I que» con arreglo a lo preveaifío m  la
I real orden-di 12 deí actual^ teniendo 
I en cuer t̂a lo s^teada que se balta . ps- 
I ra el la escala de. lenleníés de
i csbŝ llisfís, cm  relaGión a igual empleo 
I en lis ú^mún srmss y Guerpoij dé las 
s Vacantes ds capitán que en dicha arma 
i ocurráis y mieatras subsista la .éxpré- 
? sadi drcusfeííMCk, «é ^ajudlque R: J i  
; amoftiziclén e! 2S por ci-suto, .«a vez 
 ̂ del 50.
I L m  f i a e é t ü  ' -
f El diario oficlai d® h;3y publica lo si- 
vgu1ent«4
Rea! orden de i a ^?ub^Edo el 
proyeeto relativo as s¡ -̂̂ gon*! q̂ iá coas 
tituirá ei ps:ofeaoH:s-.cí© ae Escuela de
vkl-ss y seroáfv íOá.
Rea es ó deness de H^¡ekfida dlipo- 
Hiendo qu^ d̂ #d̂ J pri.iiwrv de Judo  ̂31 
de Diciethbf‘& p oXíííso, u  p- ’̂míla ex­
portar a esds kbrlc#.iste, inilus'triai. o 
comerciante  ̂ qu4 io solicite, el mismo 
: ttómaro de kliogramos de dulces que 
hubkre exportado en Iguales me^os' d@ 
IQlt.
I f^fohtbíendo la exportación del pi- 
nado csbaliar y pukr,
Díclaraado que a pariir áei 22 de! 
mea oordante, d  [«ibón comán que Se 
exporte quedará su|«to al gravaíñesa de <>2 
diez pesetas cada cien kiiaá. , v _  ’
Réial orden de Fomenlo aprobando 
el proyeeto de lutaiutos de la Dtja da 
fifeltióM d« cédulas, por an!siíldad^i^4¿f 
acore coiatruedón da fgerocairsüas. 'J
D e s p a e l i o
El siñcif Mmm  despachó eon el r«y¿ 
isñamándole de los pdnóipaios asua-
CúñMméu » ios iorpngies de c«ra-
hlneros doa-José Alberi Oonzáké y 
dím Situralüi Salvados? Linuzó, el 
msiidíj de Iss ccsmafidanetai ele Qrana- 
d.s y Eftspaaa, repscthi.míjr:iíi.
Idem a; t e  .íCoroHUSS d a guardia 
civlf: don Mlgaél ^brh el
mando d«l 20 k rfb . Logroño, y i  
don Msrkno Pfeña Fra^ichi, d  piirnsf 
tardo e l Madrid.
Uém m ím  |erde«ís8 corosaki: den 
Ericfio Férfm lf z, a comaadanck de 
Oviedí j a dolí R íber̂ 'o Camilo, U áe 
üísroai?! a don Fermín Otitiérfez R^- 
bal, la da Teruel; a don Fmacisoo Mo- 
resQ Carvajal, k  d« Psmpjosi.
CoMcadiendb al médico, teniente aon 
R te d o  Btsrtpioíí, la eruz d« según áa 
emae d  ̂ San'̂ F<*mísnd  ̂ coa p«%sión 
anual de mil , ŝ ôr su compor- 
kmî -Ssio dufante la acup&ctóa de Bmi 
Idem el hábito dé caballero de Cak' 
iravi, a don José Landscha Alienda- 
Safszar,
Idem id. id̂  de Montaos» n doa Remón
D« taltíbaffEaciÓSi ■
JubiMiiado ^ don VÍCenls @ii Mfdtigo 
! ízh  d© adipinliitre|3!én de tareera clase,
■' cleí caafpo di Corfco», ■;
El señor Aíba ha firmado una real 
órdén psrá la eeiebrición del Congra­
so hiapano-americaeo que se organiza 
, en Sevilla, coincidiendo doH la Expo- 
I  siclón hlspano-amerieana. 
i  En dicha disposiefón se autoriza 
i  Centro de cultura hispnao-américáno
yeéto de ley modlñcando la que regula
el. impuséto sobre él v.zácar¿ otro de k  
Comisión mixta refárenta 'a! p£@y§c 
de L$y relormando las diSposlGloéis 
sobsa Umbrs áel¿EitadQ eompíendld^S 
m  ks ky@8 de 106 y 1910.
Dsclá íÉige M urgísneia da ambos, dic- 
íámenes y mu aprobados definidva- 
meníe. ■
Ds..pués da consultar a la Alta Cá< 
mfera sobre k  úf ignaclón inmeáiaía 
|Lí̂ Aá cutod/- m v.át<rata d® ett^rfo ^crií- 
s * s i o , g § t e  cargo-por 64 
vcíoá a i o i  V4 *Htm ©ayarr®.
Preiideaiedel Conte- 
JO 5Mi<i que ts ĵífgcretó suspehdka- 
§«<i»K''r4©£ (1% Cortes, se suspen­
de por Uíioi Momentos la que se eele< 
brá!. ■ . ■ '
Se reanuda a los veinte mlsut&s y el 
señor Mauiifis, de ueífosme, di kctura 
al decreto suspendiendo las sesiones de 
la actusi legislatura.
Poso después ee levanta la slslén.
€ @ N m i i £ S &
Comiapza la aesión a las trei y m$- 
dk, oeupando k  presidencia ©í señor 
Tiilaauevi.
En el banco azul toma atiento^ de 
uniforme, ei señer Qoezález Besada, 
y en los escaños hay media docena de 
diputados.
Apruébase el iCis de la sesión ante° 
rior.
^   ̂ . H oparp^eia eon dicho rombo
iéa acompañaba su séqui- 1  «Rk do k  Plak» y @| « feM a , 
ádo a íóeácordys de la mar- 1  - ru is© B * s il^
dé la mehsüa cubrían las I  ^^**^***^®*’»—Se han eelebrádo solem- 
^^ríráhsito. ■ ■ I  ®f® psr Iss víciimás da la fx-
t^lcoíiss estibas adornados, y I  ^
laé^te* 8  habU numerosis perio- S « AftisMeroa al acto las autoridades y 
méstiis spresasickr la fiesta. |  pób’lco.
calles se aglomeraba inmenso I  i n » j o p i a
* ‘I  »«íorii «le
te tó * » * b *  W  . . .  1 ,
. . - - * 1  « 9  entteggf;;; lesión4 0 0  sufrió en @1 vieatí e> pero ésta.
•■• •'’• • loi-mafeiu un visto- 4' ofíéce gravedad,'s&ívo lilfpreVistaS'
complloadoüsg. ■
^Méxiiár'actuó de ietrofíqctor |  El hf rijáó y su familia reciben -úñtne- 
idorec- . > I  rosos telégrsmííf, kter®gáado$e pof su
^^;rémonia se llevó aeubo e o n | estado. -
de costumbre. B Miñasa lllgsrán don Miguel Mtum
'Sido muy valiosos, i  í  su esposa, que le hallaban;verán 
kiSéot ¿éaeroi ie  * do en Fu^^^
 ̂ ■ • i  ' X e i , ff f  i0 sst® p a
2 0 . 0 0 0  pese- ^ , Barcsloss.—“Hcy sa ,%bdó la frookía
tos políticos y piriamsntaflos. i  para que ene! pSszo de cuatro me|es;
Después le puso ala firma varios de- ® someta a ia aprobsclón supsrlor ©1 pro- 
. I cretos de Querrá y oíros miolsterks. .§ 23f*®ia y el riglt-meinSo del Congreso.
I A la salida fío pelado. maaífggtó .̂I |  . H
j«fe del QoblcruiO que su hijo Jo?é m f
r a s t t P i r a
González Besada lee varios proyee- 1  di^doi g
ocurría ninguna novedad poHáb,como
aigua^s i:GU. .̂cliban. "
T e « a i i ® f ® r i s a s i ® i é i a  d « l  m ñ o
Eitg tarde h§.bló en el Congreso 
del proyecto gobierno de aeordae
lairaiiisforMtd^n afio económioo 
en sño natural, dside el mes de Abril.
Interrogado sub?^ '*'̂ te particular el 
fefior Ca:nbó4 &| j) qu hi^e Uempo de­
liberó ©I Qobkiro asiO?® la conveisieH- 
eii fíe ndop. ri4?, p^^o is i s ht vuelto 
sk hsbkf j  ^ f. ú ? Consejo.
Ü a i
El monarca tmt>i6 hoy auffisroiai 
audiencias.
Por la mimo  paseando .psíí k  
casa de campo.
M%ñmñ s las nueve marchará don 
Alfonao en el j^x^raa  ̂a Sm  Sebastián. 
E l  ® e ñ n s *  I f a r a l a
Don A'foB&o m itterenó nueva^^nte 
por ei eiiiclo d@l teníante coronel de 
la Eiscolla real s^ñor Várela, que ano­
che, cuando iba a recibir al rey, tuvo la 
|d^$gi°ack de eeersf, causándose herí- 
" das ©a- ia frenté y caniudeióii cerebral. -' 
. Bl é f̂etío áé. fíáfior Varclí:' es grave#
L e s  d e l e g e d e s  d ®  S e r v i a
H1 mini^tfo de Sc îvla, aoomptfiado 
de los deiegiílos é® didia unción que 
se «ncuentran m  Msddd, n^udió mtií 
t»rde a osjiído, cos objeto da ciimpii- 
mentir m my.
El sefi^ D  ̂ ^  zó h >y Cbr̂ , if  s
sO-# Sv.'í '?íá.
jefes y
termine @!30 de Junio pró-
h^lla
- . S a n e i é n  |x fm e . .
Msñana, después del Cossfjo o a ñ -l -  la e e i* n e P a G ÍÓ n  
Vocado en palacio, el rev gsaciongiál '^ut u . #
lis  h j n  .prSbsd.*. |  & m ,
O u fa sp ls iia ie e te  j  promovidos recientemente al cmpko
A medio din cumplimentó al réy el ,Í d© ofíoielei, no se incorporen a sus des- 
obk^po SI60. S tl?úOs hg:«ta li revista del mes de Se«
tos de ley, entre ellos el d® 
das iocaiei.
Ruego® y  gia®gisi&é«® 
Bi conde de Santa Engracia pide 
que se resuelvs el recurso presentado 
contra el ripártimiento de consumos 
en Andúkr.
Soto Rsguers, haciéndose eco de la
: i . r K s  ; „ i i ¿ « s u r s ^ ? „ K f c S £ ; ^
ico.
m m M s
o b r a r o s  f - i
'Ibuehsak^présioitSs 
tüque sostlenin CMi todos
I  fraicesa, durante diís horss, taSraisdo 
I  dos-trenes repletos fíe vkjsírdf.
I' @ ® s t ié in ^ s
i  larcelona.—Ei gobtmador civil ges- 
l  liona |a pronta so3uclén de k  huelga 
|ícxmdeSirbádsiLv - :
I  S o l i f l o r i d s d
^ábrlcanteirde «satas se niegiiii
" con ios obre rofi V
nti ioeal de refóraias sociales 
[eaé ptra buscar el arreglo de la 
"de ««triú-fgicos,. ■ .,, ■̂
S s ü  S o b o s l i á n
El rey «ifchaiá a Ssa Sabasllán 
m̂ rfiana, a lm  nueve d@ la noche.
E n  l a  P r e s i d o í i o i s
Dégde ps'ígdo didglóée M- r.tfior 
Maura a la Prcildecck, doñd̂ -d4Si.|::s- 
.«hó cos-«l swbiecreMdo diversos m m *  
tOi,
No recibió ninguea viilk ,
ü o n o o j o
Miñixa por ia íard©, éS la Pá’esf- 
áéií.cíis!,. cskbmg^áie vm Consejo que 
tendrá' Cirácter essecialmente política.
i l i í l o  a a o g r i o i s l a
Por cues'viísn â' dei oficio dieputiron 
los traptroa MMlano Pinardo y P¿dro
sftmbíé próximo.
Ü e t s i i o o  d® u n
h u n d i n a i o n t o
A Gonascuencis del despido 
dé üh maestro del arg@uy, gas compá- 
fieros «é^h'éa'dael.gradé m  huelga., ./' , 
E"s: mdyímknto será s§eandado'.por 
todeís loi^talléTiss. :
vesuelio el coa- 
íyoíviendo al trabijo todos los
t e r ,
I S in  n o v o d a d
m
f m
télí^ái^S|gue la huelgt de puna- 
;'jpí'aeggíÉíe |qg patronos al au- 
4hái>essti;'tn ol salido./^ 
j^ y ^ á :so c l0 £kdes obrsms hsn 
^  dépasáf is huelge, en slg%o
í f é M n a o o t a f a  i
áb.'—CpatkúsiiS log comsn- s- 
cd^í.d^akieo qu«; %
Jde Obras püb^fc í̂. , |
15C0.600
^'kibnés gúctsivts. ^
iitp^rafíeróileiaiitoí d® e a -Í
A l a r n i a
Lss Palmas.—Reina gran alazmá por 
la C|l|tice situación que se atraviesa en 
lá$ illas.
El ;maiz alcsnza m  precio exhorbl- 
tanif  ̂y él petróleo se  veade á. tíospe- 
:séks.elílífo. - .
Se hin expedido numeioses teisgra-
,más k  Gobkrsio, piüíáüfío!® la solución 
deicoftfiieto. ■ ''  ̂ . r "
\  © o s s m o s n o r a é i é n  ^
E|8ií©n.—Goa gíaa.^oleiniiidad s© hi''
verlie^do - la cosmgmbf sdén dil saí- 
V€fkmÍQ de la d© BsUc9a
• ■ Ésír© otfoi gato# ccitbíásQ uní bíi- 
procesién.
Tolón 86i??ez, ..el .̂prlm r̂o Miido di ¡ 
p«sifíio rcc.krit@méate. 'i
: kk&tó ggífcMf X gy contra- 1
rio, »i éss4i k  s^aíé tstiiínegída puñasa-̂ -̂  
d»,.d^iN^ok «Moribundo. _ f
”' El fcgrsser sí^^stfcgó a ia polida. ‘ |
F r o t ^ o t n  d o  1
I n o  ix ^ u í io r d o o ^
I  Los periódicos de San Sebastián, lie- 
f| gados hoy a Madrid, publican detalles 
I  de! hundimienío deí vipoir francés «la- 
i  d!sn>, torpadtado y hundido a poca» 
I  milias de la costa.
i  Dicen dichos periódicos que u?n re- 
I  moicador condujo ai pusreo de Zumaya 
I ios cadáveres de cinco vidlmis úm 
f| naufragio  ̂tres de ello» senegakses.
I El pfettóii dd raiUolcadór caénía que 
f  él recogió sds Cidávsrss, pero un tor- 
I  pedeg© M m én m M é  %k<co fíe ©qos, 
■'? ^Hpogié^dos© q̂ je fuera ci del capitán 
 ̂ á ::i buque torpirdeado
£ 3  pespquero «Junnifo» Condujo a Caŝ  
tro Ui'dÍ4̂ l@8 a Ufó »js3fo f ancés, he- 
.rido ievemente en un;á; piem. .̂
Dicho ̂ pásí^sro d^clfeíó'que el. ek-, 
difea» faé torptd«ídss éí ?sî vopho da 
soch t, a echo milkg &  S^r-^sbai^tláíi.
Csfpba cs3t©’ cóa dí-siiu© a Ffin= 
cia.
L̂  escoltaron dos buques d© guerra
Argsntina,solicita que el gobierno con 
ceda una recompeia al periodisti don 
José Marín González, iilciador y pro- 
palador m  América de !a idea d© de­
clarar flegia ngclona! h  facha del 12 de 
Oefub?©.
Lo  ̂ mmtMM Delgado y Crespo de 
Lfira formulan otros ruegos d@'eiuaso
Ŝ g'î .idit.iiiénle se etfra @n e l '
' O r d e n  d ía  
Fónés© a debate el dietaié©.  ̂ sob^e 
e! proyecto .de ley coscidltud© um cré­
dito ©xtriiOrdiíiáría' d© 29.53S pfseks 
p a f i ' gaitos del funolonamlento da la 
Comisaria r@gia y la Oomisldi mixta  ̂
de fecmiamknto de Madrid.  ̂ If
Ei confí@ de Santa Engracia irapag-1 
n i el diloismen, consumiendo el primer 1 
tumo en coüiíra de 1.a totalidad. |
Dice qu^ íenkndo todos esóa i n f í l v í - 1 .. 
dúos ta Co^karte regia sueldos del ^¿^yor dea 
Fstádo, no híy motivo pira coaagfísdfg |  |^S ist@rvir.c
L o o  ^ x o f g o i^ o e ^
i s a n i s l o l p o i o s
El prí^ecto de éxendones muckipa^ 
les eénií^ de 130 arüculos y 20 dlspo*̂
sidones ír»»8ltórias, fosmhfido un vo  ̂
lumen de 82 folios.
Las exenciones muifcfpales las acor­
darán los ayuntamientos psávin spro- 
badón de la Junta municipal, de A$o- 
ciádof.
Cada exención muaidpsl menoi !na 
multis, strái céjéto de uña ordenanza.
Los Impuei^tai i^unldpales qtŝ e se 
aulorizin, sos:
Arbitrio Sobre rendimiento neto fíe 
las explotaciones comerciales e laáus- 
triafea de las Cosipaflíis aHóalmis f  
coin.aadittífas por asdones.
Loa arbitrfoi iobre folafcs. no edffí'-̂  
cado^, sobi'i elrculaciósa de aulomévf- 
fss, cgfmejei o csbilloi fíe lujo, velq- 
clp©do3 o motodcieíaí; «obre cci«a- 
mo d© bsbidfj c.spiíitaosss y alcchólír 
cas, csiü®, ñ»ŝ í?sf!8®,. repadi^Señt^ g i- 
«e al y «uóii parsonn!.
F a i i ^  g§si tir^llSEasfol
H tidú i o de graudes comenta- 
rlug fí'i a t u  ú m m i  de honor sepa- ■ 
.rsxoo o al cof£?Si®i de Essí^do
M̂ í'.vyd Gáídá Moráíes,
o © 1 áiiinto d© la sode- '
i  vmu gfasífic^üióíi qu® s t  elévsi nada ....
i  noa que ^  áobk ds su^ h^bere». ^
Dne
did Los Pr^vksrti dsl Porveúif.
Dk gg qua ^slelaHo í©xdrá repticu-
uíéñ «ü £S3 Coítii, pii.es @1 gtñoff Gsg-
ck  Martíea,r@pr€$eaM m  el Cesgr^so 
ei disidió fíe Tiijc.
B o o a i i a  y  i o s  a l o o B d I o s
Es xfcild© d® li  Cojfüfia y otros 
;:;jig^bro3 d© k  Aiambtea de sleiMfs 
hof con GoKzáleE Be--'
Lss izqsiW js b u  t>íg^nizíido''dí-f ,< îbriltigí, y 
yertos actos de prosita ccmlm la Ley .í;''̂ ^̂ l̂ » fórnsado pâ ile dg m  convoy de 
de espionaje. . l  mercR&teá,'
Loa mlti&es cosnenzsrá© n̂ Oviedo, I  Cinco supervivieaks qu© recogió él
.VÉlenék, Bsrceloñs y Sm  S^bastíás.' í  «Víi?«>mii.> sotí támbiéa aentgsksei.
En Oviedo habisráñ Mí?:?qu!sdé̂ ' Al- 8 fcüsŝ r© íol«l d© víciimi^s ge eleva 
vsrez, P«d.¥egai f  Siborfe g a d d n k y sk te »
E6«p@eto al mitin '^ o s ig s i í t O
‘* í . , h | , í á n  u á p d «  k p s i k . b r ' a ,  M ‘á t * G « £ l i a o  D o - ' í  - . i L c . < -  ■ i '
I  íh i e g o :©  lu d ^ tlé c io  F í i ó t o . '  ■ >  ®l C ^ e j é ^ ^
-  V  ■ ■ '  j"  je .■' y Msjhsa eebr® ■CfÍférlO'"ref•
Remero Máriipez le €antests,«u nom-
á CamUióa.
. Rsotifiesn ;?*>'>• y  e! « íte toeae.
aprobtdd. , ^
 ̂ También se aprueban loé |
de la Gomislón mixt^ relativos a ¿  
xhlos remtigmblis a Is preses, de- i  c¿¡g|©̂ ©fe:̂ krofl 
fmm  d© los bosques, timbre dsl Esta- i  ggfíi. 
do e impuestoi Sí»br© «! azáear. |  eí mltklro dé H^eksda efredó qife 
L a su sp e m s lé n  d® s e s io n e s  |  en d  próxlm©.Consejo tratará de la. áo- 
A ké elnco y veinte minutos ©I señor |  kclóa trinsiíoria que desean Jos Ayun- 
Maure, de û iform-'g y con bsmda,sube a |  tamiealos p»ra r«esoiver la crltlc«, Siíua- 
¡ in l^ribuna de Seessiarios y lée el de- i  de ¡as Háckndss ioc^les, -
Cíelo a Is .suspensión de se- 1  Los ©jcaldés- visitafon . después a
Il0jî ;.;:...- í ̂ .,,,-. • , : . . I  Maura, encsrsoiéedole 1® urgeneii del
Víifeneva.-Con arreglo al decieío |  ci§o, pu îi .î mchos Ayañkmlento^ so 
qu« acaba de íe«rie, a« suspenílgn % pu&deo tmmM pr«?^üpaestos.
afilones de ja líCtual kgkktiírg^. •■ . I  ' F ^ ‘« > y # llte
r St«gu3id9Éiante gs kvaali Is etsióo. i
J u n t o  iB^ d o f s a a s ó  n a ilito s^  ip ec to  ^ ip ém  si !a ^ItUíidón fíe redío de
•A'!*.'í4 f
Madrid 19 ¡918
iSoSoái á o  ^ u e S n id
á(ispsm  'AmétimsW
;;énéircfeIkdo é! cómpllc© dé
' m hn 'prsáadáo honda im-.
n o t o
I.—Loa ingenieros hiR ce-
^^nbanqueta. pira ksíejar ' lu 
i m  .puedo ê: -Lss Palínif, 
m  ©Lilliilatrpvde.Foresto.
A o B o r é o l é n
^jf^ozi.—Se hííj'c grado golsrá̂ z el
muerk áeí
pi-señor^raclá.'.,. ,'■ ■ / ̂  ;
Indicos enéoniréroti ©I proycc- 
l^ e i ílíio ©u qae se alojaba eos-: 
' "íf s trata ík  :tisi. sbkidio, y.-no
Prisc^L . ,
^
'.I.sgisís'ü.iafelf i  pm tetó
.. .  ̂ 1 ’̂ , Ismihol ChikJpeíoa puesto i ea libertad, # r  m
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übméMi/eácátidalo, ál dis- f  ^
■ ̂  ' d«i tósfcto. ■ I  TsHcro C ¥3 p, m  
























Asegura un'ps?í?f6dicó.-h^bgr©© reñ- fJ!os'.j%f ŝ y clblil©^ «ameildos a un 
nido k  Justa rfgloáaiv de.:,,definí d e - | |r i ^ a l  '.fíe .h a is^ .„ p sim . fíitpuesto 
isfanteriz,. para exánslnar la ̂ canducha easnd© ecisd d ^  procedi- 
d l̂ tisisat© de» ¡oíé Hétwíi^, l-^kntos, lí.e! primesa cancluye ía lia- 
cretsfio d©l ©xeaiiQües Márquez. p-^lta^lón del tíibusil Ú% honor y el fe-
Psf8C© que áiiabei conservan estfs- f  lío de éste 6é3 ejtoaHvo, gé exigirá a los 
cha amí^ltd, y ©sto ha disgustada §í ¡1 1- isteresiidoa la inisiedkta BepamcíÓM del 
Justa, al cxtr#mô ;'.(i© que i@ extja ©i:.,f i»rvidq; pr© aptp/se-hí:iMe^^ r@- 
.rastpimifefilo,.d© jáé^réiatíibaés fi- Ótjfó.|í^ééáíiiiÍéíiío, i© a p e ­
les. ” ■" ,, ,,: r.eíirp,eg.8o de querfgkmesita-.
■ 11 aeu0 rdo.se sométei’á a b  d©!'fc©-p’-rr^m«nte pfbceds, y luego, cusssdo el 
ración de la Junta suoetio^ deinfánte- |;tfibunal d© honor alescca el mismo ei- 
rk, k  cusí, ademá.*, jiiag^rá ia ooaciuc-1 si fegkmcntgdimfnt© dsb© acor­
ta d©!' teaiente , ■' i:liíí's@ I® separíteión. dsl servicio,is dk-
Erl í|:|fpailón á#  k s  | , ’K»s.díJ .í^tc?,-,raq4I0í'ááfíot® :él decreto
Síibí© él p'óff:c;ci -''Sí Iü?¿dtat© Na-
SoO O BliiSlítO iélS  . I  eh>.©ai igraik :í5ido por ©!
y  d o O p ^ sB id á  % Caaabó '̂3 h-iá ^m>táíiéú hriC-nf una
m í  may grande a essiKi |   ̂Sludlcstoi, Gsj^s d-a Aho?if«3i, y m ü -
V ^ S s S w ó e a  íu d a ip s c h o s l^ J *  tat«e««l** «so i í  Cíétiso ®grf-
n u m e r o i o f  d l p ü l s d o s  qm  tmm^ú s ^ d e s -1
psdhs© dsl p¿s§ide^ta d© k  |? Los qu5? dgsetn un psi,sd©n„  - . -t so'iícitar €? ea s S^creiaVk del S%Piti©.
RofoS*i2lSOS ju d io s á te ®  .; |  Alos«^ís«d->/'f‘g «s hia 8lád éSvIi*
En @1 O'sngrsia m  reuaió miñ Isrd© dos Sitgunm .
la ComUiéade Gracia s J t ts tk J« .m -.¿ E l d é  84a c - p s n s iá n
Eü el á i o x ^  ae ■'8iílp«aiiió!i úé ss«
reí^M is" hiPitálédí, 
scû -rdo© ádopt©doi.
. H® i i ^ y , o r i o l f , ,, . | | |
Afirma «a álíílite:^--qué ési^ée^n !Í 
fu»dam-*nto ' £UMór©íS 4 © Cirighi qu© 
propskn 8il̂ |íí̂ ©§ Mz&̂ iidoj?. . :'' '
' IM  r m m Á
loa i  ■ la séii ór-̂
n en que ©I retiro otorgó.
A iiSCU'átrO'd© k  t^rde comienza la 
a^-ió», dc-í^pesdO'ia.Aesi^éhí’íl  ̂.el 








ia.ír/ ' * -' ^
hii,pkyt dé Zu^% 
p ) : G © f i s u ( g o . . : | í




vA c^os vsrlos.., 
^áfioa.asgfos.-;
O r # t l l ig d
f e  él !alríkt‘®no. ,fM lé (^oberñi^ióú 
s© áfguesi ffecirílofído lékgrsm^a d© 
gtmitíféy gfíhí ŝlóii ks|istíci:d© Ha- : 
c í^ a y .  á;tódq.el Oaburu^^ moii- ■; 
vp.:dí§íi:j,s g.|siíoi,í£íéM dd proyecto d@ 
fa^cfo^ajfk^'civlkg. : |
?■ " " ' ik fo r s n O o ié r a  , ■ I
H - ^ y : , © ©  mwúhá. m  - t i  C é s g r e s ©  b '  |  
Consiste: díi; H^cknfíij^ p^m í̂-aíofcíar í  
ibdr uíié- Mfdx.m f̂eióh ;fecrliá‘ «otó-'ép: 
í^ktivo n .cxtncteéa-'
! : ■. ■'
S§hp, pub!iCidO;.ii^a í8 h1 orden, : á©l
H.iíis sido fkmadgís láa slgukatas tík -1  
pos^üio'asé: |
D^'Guerra. '■• : i
, Ndisbrasdo éónaejefo-dét Supremo |
d® Gqê reSj 'élgsiñesrgi de división áoa I
R4C©rdo Ar«in@z.. ' f
Dieretand© el ps§í53 a U reserva del i  
gene?©! don Luis, üizáíz, que er̂ - coks©» 
j§ro des SüpseMC, |
Id§íu id. id. don Antonio Ceja ĵa, qsia ¿ 
er  ̂eoitseliío toggdó, - J|
No®brando,para guatituijíla'a don I
FfaucÍ8có-C^rvám#.^ to  ,. |
' idim áuáítor4é1á Cspítefa :gesií5r3s! í  
d  ̂li  .cuiíti fCfíés!,.s don Eduardo RI - .í;:
Vsdulia.. ' ' v: " V u:>''-V." " '. f
Pfóinovleado al íSíí>p5éo:de-mdifer |  
geaere!, u dois Roiaanog. - • ; |
.Des%aado i ,  im  órdenes .dlnscfes $■ 
fíel. geaeral en j f̂á de Alrk», sí í  
val dehitig^dÉi-dan Antéalo Vásiífejí̂ ^̂  - f  
.; NbmbrKnio' "dé l« jr:,>;|£tî ,rí!s'-
b^^cl|'d«s M.s?^j'pdAdí'vié|i|;''en 1
d a te  á ^
: ■TmmmífpdQ. m^ímpi^úú^' hs|píf ■:
ffehá 4 a í t  iiccibn de •1nt®tvétáó44©i ^
KilEkl̂ id.O' .fí© I©.- £4.íiiittrv§nío |
' S n  .ei bî .Kgo azul toima
-€«m6ÍJ,''dj'uKsiorm  ̂ sabe a la triba- 
hh j| dá feetum al proyecto d« Ley 
creátoq: t i  4 áSf titutp Nacioasl erario.
-í ^ ^ é l o  ,lgiyiáfe‘ Wfeihsfqu®,se 
provea, ®í obispado d© Oe«fe,que m  e.a-: 
caentra-vacante hace treinta y cinco 
gfiOS.:̂  „
' 'El'áili5:iií.ré'ie la i-obsrneefó^ ofre-
ca^cpsépíaefdo.
"' ̂ mtitñ i© esím e.n’ ©1 ■
dsifío el m m W m lm tQ  de pñá' 
alón qu® eglüdls el pr©ye3lo .dé,''';t'é'fCr 
maejiídkkk^.
Bofos^eiáooiéia s o f r i t a
T.S;mbiéi I© reggdó en ©i Coiísgfeio la 
■Cí>mklón d® Hteisííd©,§eordsKifío ^ h tk  
una Iníoíms^dÓu ©sedés 
ía días, obre d  proyecto de Hscf^adii 
locáles.
Das fnformicioíiss deberán dirigirse 
a Ss Seae^iils dd Congreso. 
H ooieÉ sdojS  B oo sB ss
El eefiar González Bess^ds estuvo 
hablando con loi parlo Ikíag gobre el 
proyecto de Haden Issloímiee que ha­
bí©- leído ©s. I® a este  del Congre: r,o. , 
Minif^ttó-.©I mkistro de HtiCleida 
que s.'9 k-ftéaba d© un proyecto que é.l 
hgbíi eituákdo .moch- .̂
P«ra fébbc>rá.í,£0~sgreg:ó—h© inver- 
M o  C’íií.fíío y por ©go m  io h©
|l|te-;h^pig ahora;; ■
SI an'tŝ 3':''hñfoi8m t©,íímlKado el esíu- 
dlOi'ánté'ss lo huther'© jeldo, ■ - 
Cqiño;'é^ 'jr%_,4o uu pjf̂ sysc&o qu©
©lo^ss m  cumplió sa fóí^idi de, terml- 
m át la pre^esta legísíaturf, ile déler- 
miiss?? U 1 hs tn qae s@ráñ cosvocs- 
ds§ las'Ccsfji'© Kuríama^ti. ■ .
: En el Senado m  reunió mím tarda Is 
Cemliión ds Fo .-.sentó, dsmigsando uaa., 
posenda par® qi!« sitadle si proyiclo 
á% kjtltíito di'cíédito agglcoli.
ácordésis U.mbúíi ubrlr uhi bformi- 
clóa ©scíiís h i3t# O^zkibte..
ñ  sa g to io s ii& r i@ y#o
M iñ^m uaiáiyáú g pai5ído’kg'M¿?  ̂
S3© d© tmbts Cámm^t coa objsto- 'tí©- 
gomiíter a k  is^déa r-t-gk 36 leyig,
Ei SfUMdo Ikv&rá 28 y el Cosgrí^o 
1©;̂  demái.
No s-f r«̂ cu€f<lfj otra, ocaste  sn 
g© ilevMáK a p ilado .. /  ■
E 8 v o ii«# is® o
, 8§^ i o s  p r o s i d # o t # 8
D«s0itéi 4^ m r  sil iíjñor ea
nitaiií©rIo .dé;. It:-Gaersa dlíípo&li|id0;i deéJé^od#n'josé!Ík>4
; ®i*d®íía cSís i  eip§f© gĝ ñ eñetz.
% ®̂ '-®ctá á« Iá|©ái6n dal pr®-
.'■ ,,, ._ ' iiyeeso,- pü»s iránsformi íotalmest© k®
®S I  locále©, úáñdQkB se.cmm§
dtc^m ^d^ l« Gomls1én Mixta'-«obre i  que á tt^  ;«o tén!sii.. 
ftl pfoyi^ta d@ Ley d© ddensa dé lo© fe Dn dipatado que ©icuchgbi timbiéa 
■ 1 a l  S s f i ó r  G o n z á l e z  B e g 3d ® ; ' ' - ( | f j o
.,.,:J w b t e  ^pmñbs ,el d^eitmen de é  —Biea ganada tknis usted u m  tira-
k-Comiiiónda presapue8 to8 , ref0 f©iíte,#poratíad8 'de8caaso. ■
g k  cynpsféa^ d@ dos |  sf, -d ijo  ©I señor m ^zU rn  Be- 1
Cíéul|p, áua^pl j2.015.652 4  ©€dá—^sjfs ú tm m m t  k©fp ©liora I'
# 1  S -p k ^ ilk r iá  1
íKiííii^íié 4? pir^ pásgíi 4tí íü:áé ptsés^mX; t i  ‘ "
 ̂ 'It - ii." - í í 4 , . |: ctefíl'-sérihfei|í5rékfQii ys
baa v*aMo ssía*-!-
s^i^^^80bí@§Ipío-£ífañdq. alguna© péraongs, '-cós'.'qü© no
Ĝ í)g?ŝ ;o €1 dsereto iafpáadk.ifíoI hs iéliáó ^ ’sfíiiWfío - mucho' tIgusDO.-'■ í'* ̂® »?■ íis  m úúñm  du Oo?i«3 u m  eas-
fm a d i coíi el ir-ñ-ü? Vtüiiiaavs.
I  Ambos p m M m tm  hMiiaron del va- 
I te s o  anunekado ©1 dál CongrésG qu© 
I Idt silgusos dhs i  P<sií4c0ga y ..lúfgo 
I ^ICanlábfte. -. .; -■>'
I ,' Pasé entoisc©f—dijíí'el ŝ &fias- M^ura 
i  —queda uáled ímituBo-^ li.ii§iDzir eoh- ■ 
I migo' éa Ssiórztso. Aprovechere^mo* 
fe nao© minuto© para h:^b¿tr mal dsl 
' fekvéo. ■ ;'
' v4íSBf|ír
-já/i
m ñm  Viali:
■::íÚ̂í ’ÍÍ pi'Ü5
ása giiCiei ŝiío él




SébadQ aO dé Tullo ¿e
tíei'S d  íifílaitlrOf por hsbsr Iddo  el |  
ájiíimo pfoysCfñ C|as per v-ho?i prC"*. -  
Scü ŝirá s Im Coitif*. ' ” I
--Pa«s Kíás aíttslsiíhj ^iia?ls^co!5- j 
«»std brorasííníií? es sañor Ottg^ález Be- I 
«»ái—si bsjsrs. d<e legE sel úlíiino pni- 
yecto C08Í© «5sf|í?o de Híd?P.a«. 
BalecuiG pai*i^/msntGrio 
En los pasl!»í?íí Ssi Coogirsaio 8̂  co
meatabjA ®*Í5ü {8xá® @| fca'jsiyjc!* Icgliia- 
u^o 'jQ la pfimsra elipa psi?lameotsria.
LíkU oplnb»,e8 <?fSQ divíírgsí, ccKvi 
ulés^dose, gín sfísbs.rgo, en qpís en e.-?ts '¡ 
«sífepa fe síítoriẑ idví míichosgí?«-  ̂
tí>8 tin co?}»fguk j:tf3»'z?r e>̂  m tota'!- I 
d*d lngre.soi. ^
La coiapensadós?, pû eg, ge habrá de i 
esccatrsre»!« ttspa'siguiente por ios i 
medios eié  ̂wrgrfstfi. ?
Lis que por dis-
cutir, que son hn impuegtcg sobre su- ' 
cesiones, gr^udezis y fítitíosi y contri- 
jhuclón índüSitdĝ , pifoduclí'ás »áh áobh m 
qu«Ss8 aateilori’8.  ̂ ;::
Sia peces de 1s3;ií¡€?ó8, podaaos
«fés'sgsr qu  ̂ patcm.ís i«ev.áiráa al
prfc?iipu«sto eLsibyí:i sseces'̂ rio des­
pués de its esrgii. qiia se m  schado e'l 
m^úíh
O G b i r G a ü l é n
H< subiecfeisdo d« liobcmició», si 
.reabir eits. msdfUfí?'da a k s  p^riodla* 
tsf, íes Ucl'íió los fofgrdfiMtei ralegrá- 
mss cheisfev:
Bsfcsloa?.—Ádí'iasáfi ds ?02 obreros 
de Is fábíÍ3s de pífíturar, hm  ».b&ndo- 
«ado d  trtbijo los cbíeros da una fá-» 
bfíoa de producto» químicos,
súíaero de hu  ̂gíiSéias ge eleva a 
1.100.
Loe dusfics dé ambss fábdeai y íoi 
fabrloarsks d© á̂mpar̂ s el pro • 
pdílro d« cerrar »quéUa?.
S.<b«d§ll.— ftldD apíaz-íiSa nuel-
gaj«fiepi,anujíCfá8dois -  L^nes.
feiOtii».—Eí 5tce sí ministro
que e« puebro h«y gra* dUguelo por 
fv 5^got««i€»to de pm  a causa do la 
lafta de hniaas.
Se ha fo ’icitado deí gobernador una 
cipfdá solUvián.
El alcalde de Motril teme que el con­
flicto reviste mayor importancia, pues 
ia exportación úe es enorme y
Ies panaderos carecen do fxHtmdtn,
El púb'ico íss sgkím í̂'s faate n las 
ping^derí ŝ, pretendiendo cossprar más 
pan del que n êeiiti^n.
Téaaenga oc dones porque son 
Vi* ios Í08 pueblos qua suftes tí© ha- 
de* Motril
.'«!eGC4m$riÉano han causado gs- 
itéfai sorpleis y alegrb.
La piensa ifedeita » Foch y a Js« tro­
pas francesas y slnistróatiaa, por el éxi­
to dé ta dperadón, hacleudo extensos 
comentarios de la contraofensiva.
Varios bitatlones enemigos fneroa 
sorprendidos mfentrai teaaban, y fuer­
te tormenta fscidid la sorpresa que pre­
pararon los aliados.
Us batallón fraocét pasó el rio Sa- 
viere, con agua hasta la dnW a, apo­
derándose de varios puntos Importan­
te?.
Los americanos Uevsbsn confadbs, 
ya, 2.500 prisioneros, 50 cañones y un 
botín considerable.
El contraataque rSlüItÓ briüantif imo; 
y iins vsz que los alemaass intenU *ou 
resistk &. los amsdcanos, fuéron dil* 
perlados a bayonetazos y a tiros.
Máufpii{|OG
Lisboa.—Han llegado a un puerto de 
Í8 costa portuguesa ios náufragos del 
«Podojoy», que fué torpedeado y hun­
dido por un submarino alemán, rs-
detitgm onte.
A plqua
Londres. Ua submarino alemán echó 
a pique un vapor francés, c ^ o  Rosh- 
bre se desconoce hasta la fecha.
Los náufragos se salvaron en Canoas.
Ua msquiíiists permaneció nadando 
quino® hora®,
k »  batalla
Berna.— Qomentando !ól primeros 
diis de ia b^talia de Champagne, la 
presa alemana refl?ja Ja duda de sus 
apreciaciones.
Dicen IZa pirlódicos afemines que 
l* *brpre<a de lis tropas francesas ha­
bla sido comp'etf, si el acierto hubiera 
acompañado al alto mando tudesco.
Exito
f consideran esta operación mllUar co- 
í mó una irán f  lelotl® da los » iíido*.
din Gcnfirmneito
I Londres.-En los esntros diplomáíi- 
I COI dreuia la noticia de haber aido tor- 
I pedeado el vapor donde vbjsha ei c@n- 
! aul de España en Atenas.
I Este hacho se considera como una 
f  nueva violación perpetrada por los Mo- 
 ̂ panes^ pues dicho buque liéVtba pa­
bellón español, y el Oobierdo nlemán 
estaba avisado ofícisimente. i Esta noHcia no ha tenido confirme- 
i clón.
I etioial
M U 0 9 9 0 9  Í O O 9 Í 0 9
En la casa de sooóífo de ia Explana­
da de la Estación fué curado ayer a laS 
siete da ia m^ñ na Antonio Martin Gu­
tiérrez, de 52 años, que prf*®»tab» la 
íraCfura de la octava costüla del lado 
derecho y diferente! contuijones y 
erosiones en diversas partes de! cuer-
^%ichis léslones se laá ¿duiáa esn  
secuenda de un golpe que recibiera, y
íltÍ0!O8 d€Siach»8
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Lofídrf»,— po-ici':ñ deí coatr&atá*
Berna.—La reacción de las tropas 
Jrancesas y americanas ha constituido 
na éxito completo.
Ei dfa 15, al iniciar su qai&ti ofen­
siva, les aiemsnea se asignaban orgu- 
ilosoi objetivos, y la noche de! cuarto 
dis, puedo decirse que q1 Irscaso era 
completo y l»a pérdidas extraordiai- 
liamente eontidernbles, hasta el punto 
de que el fliineo izquierdo alemán se vid 
gravemente amon&zado, y ob igado a 
la defensa.
Dos ejércitos francesei y uno ameri­
cano, emre e! Afine y el Mame, estre­
mecieren a los batailones alemanes, 
obigáodoles a entregarse, o a retirar­
se para esperar refuerzos ialvadoreSt
Él dfa de ayer constituyó un com­
pleto fracaso para ei esemfgo.
En resi mtn, ios periódicos frasceses
Londres.—Las tropas Inglesas logra­
ron un éxito importante en varias in­
cursiones que hicieron ayer, capturan­
do muchos prisioneros,
Fuera de la actividad de ambas aC- 
flllenas, no h«y nuda nuevo que señalar 
en el frente británico.
El dia 17 mejoró el tiempo y pudi­
mos realizar varias observaciones e im­
portantes reconoeiniientoSD con xuss« 
tras ñatas aéreas.
I  Derribamos cuatro aparatos alema- 
I  manes y perdimos uno de los núes- 
Ítroí.^
i  Además hicimos que descendieran 
I seis globos cautivos.
I  El temporal impidió ayer por la ne- f ohe hacer suevos reconoelffiientos.
¿ Sin embargo  ̂ atacamos íes frentes 
I" «nem!|óé dél Mame, y dificultamos el 
 ̂ paso de ios alemanes por dicho rio,
; lanzándoles numerosas bombas y obü- 
t gáodoles varias veces a dispersarse.
I Un puente, perdido por los alema- 
loes ,  fué bombardeado por nnentroa 
: aparatos aéreos, y hundido, 
l  En UN acafitonamiento de tropas ale- 
t maNSi hicimos dsñbs de importancia* 
Fina^maate, derribamos mái apara- 
f  tes enemigos, y lanz mo@ sobre 1 6 >0 
I kilos de provectiíes.
I Ofpecimieiito 
I OasiehÓD.—Loe psironos panaderos 
I han ofrecido a las autoridades sumen-' 
tar en un real los jornales de sus obre­
ros, en vf z de los dos que solicitan.
Los huelguistas ce’sbrarán una reu­
nión para tomancuerdo.
El GOSifliGtO IBIGtGlÚI*@ÍeO
BMbao.—Goatiüúí sin resolver ei 
eoniioto metalú'gleo.
Bn vista de la iotranifgeneia de los 
patronos, los obreros se proponen em­
prender uün campaña de agitación pa­
ra preparar la huelga general que será 
planteada en el momentó que se orsa 
oportuno.
Los periódicos piden que interven  ̂
ga en el ccrfUcto el Gobarcador.
•GvUvxAiJtm MU T ----- - -•
que lo hizo caer al suelo, con el volan­
te de uaa noria, en el momento que le  
disponía a arrear la caballería.
Ocurrió el suceso en ía huírtá de 
Márquez, situada en el barrio de Hue-
estado del lesionado se calificó de
pronóstico menos grave.
fleMada geptíambra.
dal señor daeano de la altad* ff.ouU.d, da- 
rante el mes de Agesto.
B i a i á f É o  oiwii.
Jux¿cido de lü Á lafftedá 
Nacimientos.—Franoisoo Espinar Gallaií-
do y fSalvaáor Barea Fernández.
)ux£ádo de Santo Dofttinso 
Naeimientos.—María Jñz» 
jmel Pérez Oampos y Kafael Sánchez Fio-
Dafunoiones.—ísabftl Eobles Esondero, 
S sihGI í ’ernández Montoya y Pedro Bece -
rra Martín. . , ^Juzgado de la MefĈ d
 ̂ Nacimiento.—Jaan Díaz Romero.
Defnnoiones.-José Sánchez Moreno y 
Diego Bnbio Leiva.
£ ADOLFO LLANO
I Oíirffeáoí de fincas  ̂ _I Ofrece dinero en hipota<m al O 





Cosecheros.—Exportadores de Vinos.-— 
í Fabricantes do aguar dientes y i»®®'®®-”™ -  
Moscatel, Dulce y Saco.—Gf»n vino Kina
^*Lcohoies*al por mayor para industrial y
I ^^Se^admiten representantes con buenas 
I reí¿r55®»«'
En s! Mercado de Alfonso :^ií un 
grupo ds huelguistas agredió ayer tarde 
a! esquirol Antonio Hidalgo Cerón, ra- 
BUltando éste con una herida iacisa de 
cuatro eentímetras ca la región maee- 
tera y erosión en ia barba.
Faé asistido en la casa de socorro 
ai: H¿:í:‘.í: :  pb»**<io á#$pué. a
Itt domiSilíS.
’m m Í P 9 9  s
-Al pasar por el puente de! Arroyo 
de Jaboneros la diabla conducida por 
Manuel Aguayo y ocupada por el joven 
ds 17 años Migue! Gallego Guevai y 
Enrique Cabello Aragonés, 80 ssfsnto
lá cabalUria. ; ^
¿ Miguel se arrojó al suelo, produclén- 
éoss coatuiiones y croílonea en la ca­
beza, cara y otras partes dei cuerpo.
Recibió asistencia facultativa en la 
Cása de Socorro de la barriada de SI 
Palo.
I
Efl la calle dé Méndez Nóñ§z promo­
vieron reyest» R%f ¿el Lóp^z Barrieaíos 
y  Antonio Martin Jlméaez, rcíuUtsdo 
el primero con una lesión en la frente, 
y el otro beiido en la mano derecha.
Luego de durados en fa csia de so­
corro dei distrito de la Merced, pasa­
ros a la Aduana.
m m
» T R M ® O IÍn  PÓIBLIÜA
Ha cesado en la escuela nacional del Oris< 
to de la Salud, el maestro don Félix E soa­
lante, trasladado a Cataluña.
Con oaraoter de interino ha sido nom? 
brado tesorero de la Junta de Fomento Es­
colar, el maestro don Gradan Treviño.;
Los alumnos de enseñanza no ofieial que 
deseen dar validez académicâ  a sus esta* 
dios en la Facultad de Farmacia de la Uni­
versidad de Granada, en los próximos exá-
N ital A xa
Anoche laaEoa aplaudidos oon gran 
estaaiasmo los exeoíoatea artistas que 
astnan en «ate teatro.
La troupe japosfia Fe ji hice ásom- 
broBOl trabajo» d®l sgssáo ñol público.
Adellta La<ú, como todas las ao- 
ehes, mmy ovacionada.
Dicha artista tlaae un reperfcod© 
- - 1V extenso y variado, repitbado ano -
^Vvaríi^ v«o»«
“*Da“ ™ d . OBO. d l.r  í ? » f  
varietés, para la actoaolón de #» » *• 
eompañia Ramón Fafia.
P a so u a lin I
Signe aloaszaado gran éxito la sép­
tima época de la oéltbro pallsnla 
eonde de Monte-Oristo».
Ayer, din de sn eatteaojiambíéi lo­
gró un elamoroao éxito la graciosíilma 
oiata interpretada pw •! rey de la risa 
«Chifflot* titulada cOharlol en Is oaSle
de la P«z». " .
Figurarán en •! programa de hoy
otras oistis.
Nflí?Qdades
Los tres eoloiales núimCr?* 
túan en este Salóa, Les Santo F e r ij, 
Los Palacios y Rasurreooión Qasjioo, 
Gonliiúan reeibiendo grandes ovacio­
nes dei numeroso públiso.
Hoy se despide la hermosa y elegnu- 
te caneionista EiBurteoolóa Q ai jane.
El Domingo debut de la famosa 
Amalia Molina, que a instancias de ins 
muchos amigos y admiradores ha 
aceptado de la empresa da este Salón 
un corto número de representaciones, 
pues en la próxima semana ha de de­
butar en el Oran Oasino del Siraimere 
de Santander.
H. LinaíC5
de FBANOISOO BAEZ A 
Ett Vólez Málaga loa
oontrarán cómodas y confortables habí a 
eioues con luz eléstrioa y timbre. . . 
Oamedor de 1.", bonito jardm y servicio
a todos los trenes
PLATA VIEJA
seeompr», pagando altos precios. Moreno 
Mazón, 12, (antes Andrés Perez). Horas, d® 
2 a 5.
Para induatriam
Se alquilan o venden sobre 100 caballos 
de fuerza hidráulica, en la nueva estaoioa 
entre Alora y el Ohorro, en el paraje de 
cLas Mellizas», próxima a darse al trafico
 ̂ Y 80 vende una hacienda con pr®o|o8o ho
r  .v' a . imo .  traa kil&fflatt®. ®̂ Málagai
 ̂ draguaspotabtes, retretes de 
to de baños,con bonito jardín y vistas mag-
“%tene aparte casa de labor y cochera nue-
’* É Í S ! t " “a;.r¡t«i..ae áSfl W »»
Baenz, Somera, 8, pxineipal.
Mmss99iá&mi9m
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches dos extraordinaria» soc- 
dones, a las ocho y medía y djezy caarto, 
exhibiéndose escogidas pelícalas^ 
parte en el espectocafo renosñbraaos ñame'
»os de varietés. « a>an
 ̂ ®an entrada. 1‘50 pta. Generaif P «PBafac« NOVEDADES
Todas las noches dos
devarleté. ■ la. Baavey » ®'“ ¿
traa cuartos, ealaaqaatoniaífti* p a l .  ...
bles números.
Butaca, 1 ‘00jpe*8ta .-g 8;«»J» P «1N5 fASC^ALOIJ 
Sj m îar de Málaga.—Alameda de OsriOS 
Ba* * .1 &  al BaícTde jEópailab-Soy 
dÓH coatinna da 5 a 12 d«
■strsaos. Los Domingos y díh^
■lén coatlans tarda  ̂ de I® ne*
cksBatien, 0‘30 céatUao»*—Senara». íí'l?®-' 





J E J ik ^ P i l U  J h  J U I J r im
Trajes de lanilla, nieltdn, 
estambre, etc.
De pías. 28 a 85.
Trajes de Idnilla, 
meltón, estambre, etc. 




S U C U R S A  L E S s
Madrid, Barceloua, Alicante, Almería, 
Bilbao, Cádiz, Cartagena,
Gijón, Granada, Palma de Mallorca, 
Santander, Sev i l la ,  
ValenciaoValladolid, Zaragoza.
€
Trajes modelo sport, 
de lanilla  ̂meltón etc. 
De ptas. 37 a 85.
Abrigos de meltón, 
vigonia o cower,con forro 
de satén o seda.
De ptas. 60 a 110.
Vestidos de sarga inglesa 
estambre, etc. 
en azul y color, bordados 
a mano.
De ptas. 75 a 85.
■ S-K» Vestidos de sárga inglesa 
estambre, lanilla, etc. 
en negro, azul y color. 
De ptas. 70 a 75.
R o p a s  o o n f e c o l o n a t l a s
Trajes de lanilla, vicu
Trajes modelo marine­
ra inglesa, de vicuña o
p a r a  C a b a l l e r o ,  S e ñ o r a ,  N i ñ o  y  N i ñ a mm
fía o estambre para joven- estambre azul o negro pa-
citos de 10 a 12 años. 
De ptas. 23 a 58
ra niños de 4 a 9 años. 
De ptas. 26 a 34
Vestidos de sarga in­
glesa, estambre etc. en 
azul y colores, adornos 
bordados.
De ptas. 45 a 55
Vestidos de lanilla, 
estambre, etc. bordados 
para niñas de 4 a 9 años. 
De ptas. 34 a 42
Gorras, sombreros, leggins, calcetines, corbatas, tajas, ligas, tirantes,
PRECIO FIJO. - - - -  VENTAS AL CONTADO.
 ̂  - — -  P I D A S E  E L  G  A  T  Á  L O  G  O  e  E H E R A  L  =
etc.
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